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0 ^ R I O DE F A L A N G E ESPAÑOLA TRADICIOMALISTA Y DS LAS JOM»S 
V » 0 , como Jefe tíeí Estado español y comó €ai»flí:ícS' 
J tíe m? paebfo,. llamaría a los españolos y los porî 1 
tíría en pie por tres razones: la primera, es la de.! 
fensa do la Fe de Cristo, si la Iglesia se viera amenazada 
como en otros siglos; la segunda, es la defensa del te, 
rrltorlo amenazado de Invasión; la tercera^ el Intento da 
reducirnos a esclavitud en el Mediterráneo. Porque v¡-« 
vfr en esclavitud intórRacional fes vivir en situación da 
Indignidad; y vivir en Indignidad es mi veces peor qué 
no vivir. 
(FFIAMCO. Declaraciones de Año Ruevo-V 3 
Wúm. 661.—León, Lunes, 16 de Enero 1939. I t i A. T. 
i 
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Afüci dé! Parte i!t & p m & m m 
*®m%pmáknte é día 15 M mm® de 1939 
; lili Año Triunfal 
En el día de hoy ha sido coronado el 
esfuerzo de nuestras armas con la llbs-
^clón de Tarragona, la industriosa po. 
â Són de Reus y el importante nudo d€ 
«íomunlcaoiones de Tárrega, así come 
¡Pás de 82 pueblos de las provincias de 
Muestras tropas llegaron a alcanzar 
J a '«rea dal río Oayá, 10 kHómetros al 
fes-2 de Tarragona. 
al- ZTa red>ml<ía del terreno rojo en el día d© hoy 
ív' "* ia Euperf]c!Q de 1.630 kHómstros cuadrados. El-
lón comienzo de las operaolone», 7.22g kl-
of|Vi 'irados, en su pasl totalidad dé .husrtaa J 
La ©xtenaíón de costes ©oupadás en'la ©peráclón ;de • 
hoy, , pasan d© 40 kilómetros. El totáS ©a este" «avance'so. 
bpe OAtalwRa, de más d® 8S hliómetrOsi 
Las pcfela^lo^es han recibido' a las fuerzas Ufeerado-
ras COTÍ ©I más grande ©rjt-yslasmor 
El. número do prisioneros es ©lávadíslmos s?n que ha-, 
ya sido posible su recuento, por la gran extensión de laí 
zona ocupada y si? ©uantieso número. 
€s inoaSoqlabS© también ŝl do depósitos de materlarde 
guerra, municiones y armamentos aprosados por núes-
traa tropas. • ' ' • 
Aitipiiiilén del Parli E n t i c l p i i k 
La. .victoria de nyestrás tropas señalada ©n e ¡ avane© 
del parto de hoy, se ha © o n s o l í d a d o con nuevos triunfos 
©n otros frentes. 
Las noticias q u e se reciben a última hora, dan Cuen. 
ta do que ©I número da prisioneros y presentados hasta1 
el momento de ©errar ©I parte, s© aproximan a ©Ihco müé̂  
El materiai cogido ©s numerosísimo, «sin q u e haya podL 
d o ser ciaslfloado. i 
Además de ¡as importantes ciudades ocupadas en ©I 
día de hoy, de que s© ha dado cuonta ©n ©I avaneo dsl 
part©,'han sido a s i m i s m o liberados por nuestras tropas 
ios siguientes pueblos: Taüadeli, Verdú, Sania Sífiaríá, 
Ciaramunt, Angfesoia,. VÍ'agrasa, Preixana, Beiifort, T'a-
rr«blans.a.t eiaravalb, Flguoa*osas Cunsü, itiudovens, !̂o. 
Ué, Arañé, «añds, ilioníeíirt©, ©ardosa, Cistero, Palagalis, 
¥ífabe!la,. Vaimofi, Q,ufño3as, G a r l d e l s S , ITIstábella, La Se-
duita, P u l g d e l f í , ' F e r a f o r i , Pailarssos, ü a s é floural!, VI-
falalionga, i¥ iorel i -3 , P&bla de I^afi3met,-€0'nstantl, La Sel-
ASmósier, Wlíla, cástolibail, Lá ©anonga, Viiasecá. La 
' ma, Aleiscar, f^aspujoils, Borjaa del 
V l ñ o t s , A r o h s , ' Salou, €ambr¡is, Ccbí^ó, 
de Tarragona^ CÓrnudeJSa, La llorera 
boií. Las I r l a s , Riudecolís, • Argentera, 
Dosalguis, Boiaroll^ Rludecáñas, • 'fVIontbrió tí© Tarrago, 
lia, VHanova de Escornaibou, l^ontrolg,, ©oSIdejou. Belía-
noa, San «fTartí de ñlaldá, i^ontb!anqu& y'©rmell1 d© Na. 
gaya, , \ - . 
En ©l frente da Extremtadura, lá aeolón da mostrativa 
del ©nomigOj con la que contaba parar nuestra ofensiva 
©n Ccialuña, continúa siendo un rotundo fracaso. Hoy, 
ño solament© s© han rechamdo sus ataques, sin© qu© so 
I© ha perseguido, oeaslonándoí© grandes pérdidas. Una 
sola división ha enterrado d©lánt© de sus líneas más d© 
BQQ cadáveres de too rojos, entre ©líos los de un capitán, 
varios oflolales, y s© les han hecho 2BQ prisioneros. 
El materia! cogido ©n este frente os también oons!. 
«íerabSo, entro el qu© se cuentan cisatro morteros, 12 fu-
s!l63,ametral!ador©s y 200 de repetición. 
ACTIVÍOAO DE LA ^ViftbíCMl 
En el día do ayer fueron fcembardeados los objetivos 
militares de los puetros de Barosiona, Valesicia y D©-
En «1 ti© hoy, han cooperado eficazmente nuestras eŝ -
©uaártlfas & ?a derrota ©«©miga, batiendo sus i mea 3 d© 
roüraáa y bombardeando los aeródromos, 
^aJamaneo, 1S d© Enero de-193S. Sil AÍJO TflwVifa!. 
©© orden da ®/E.# ©I 3©n©raJ Jefe d© Estado Rlayor, Fran. 
cisco Slartín ¡Corono. 
^ampo 
'Aíforjs 
de - Î CH 
BU dons 
LA PRIMERA NOTICM 
Aproxíraadamente a las tre* 
de la tarde, Rá-dió Nacional dei 
España transmitió la sigTiiente» 
noticia.: 
En las primeras horas de lá 
tarde de hoy, fuerzas de la Quin-
ta División de Navarra han en-
trado en la ciudad de Tarragona, 
siendo récibidas con gran entu-
siasmo de sus habitantes, qu© 
;Íclamaban a España y al Caudi-
llo. 
Además de la toma de Tarra-
gona, podemos adelantar a.nues-
tros oyentes , la de la ciudad do 
Reus, así como la de todos loa 
pueblos comprendidós en esta 
bolsa, limitada al este jpór la ciu-
dad de Tarragona y la línea que 
se dirige hasta -Valls hacia el! 
norte.' 
- Las columnas de más al norte' 
progresan también brillantemen-
te, habiéndose ocupado hoy tam-
bién el importante centro de co-
municaciones . de Tárrega, queí 
viene a dar una nueva línea a to-
do el frente catalán del centro.'* 
Inmediatamente, tanto Radio 
León-''Ondas Azules", como las 
demás emisoras de la España! 
Nacional, retransmitieron a toda 
España la noticia, produciendos© 
inmensas manifestaciones de jú-
bilo, mostrando la adhesión yj 
agradecimiento al Caudillo Fran-
co y a su victorioso Ejército, 
que libera para España una míe* 
va capital. 
EL PARTI ROJO 
OTEO "EEPLIEOUE ESTRA*" 
| TEGICO" 
E! parte rojo transmitido por 
las emisoras marxistas anoche» Í 
«lecía lo fiílguiente: 
"Ejército de tierra. Ftente do 
Cataluña. En hs, jornada de hoy, 
obedociendo órdenes de! mando, 
las fuerzas íespañolas m han re-
piegaao ¡a posicioaes pi^evista» 
al jest© de hi lín©a Valí*—Tarra 
gona". s 
En cumplimiento de las dispo-
sítóones tíeí mniisterjo de la 
bemacj^, sobre aumento del 
precio de venta do los perió-
ííioos—los demingos y lunes-
con destino a U obra "Lectu-
ras pasa el Soldado", este nú-
mero de FlvOA se vendr al 




á l a zo 
fKSBíK*' B • O * l^mes, 16 tí© enero de 1939 
imponente 
invi tado por su ale 
Ya se susurraba en la m 
ñ«na del doming-o (¡otro do. 
mingo triunfal, que Dios, en su 
día, en el día del Stñor: "Dó-
minus", nos proporciona con-
tra los que no oreen en El, con-
tra los que profanaron sus fies-
tas, sus templos, su culto y su 
doctrina,,) . • 
Ya desde media mañana co-
rría como cierta la noticia de 
h t̂ber escapado de la sangrien-
ta ,zarp^ d/3l marxismo otra 
gran ciudad española, de abo. 
•lengo antiguo, joya que fué ya 
de la España romana, por su 
puerto y admirable ^situación: 
TARRAGONA. 
¡Tarragona libertada I" . . . j T a 
rragona devuelta a España!... 
¡Yictorial ¡Viva Franco 1 ¡Viva 
el. glorioso Ejército español! 
Estos sentimientos, que ya 
se agitaban en los pechos pa-
triotas de muchos leoneses, tu-
vieron plena confirmación cuan 
do la Radio Salamanca lanzó la 
sensacional y esperada noticia 
a las cuatro' de la tarde, al ter-
minar la emisión especial pa-
{. ios heridos de guerra. 
No queremos hacer resaltar 
el Júbilo que esto produjo, aun-
que ya había la natural expec. 
tación, debido a los «vanees 
que haibía anunciado PROA por 
la mañana. 
sMuchas emociones de esta 
clase llevamos pasadas en es-
tos tres años de victorias sin-
gulares, extraordinarias e im-
ponderables, en que un Ejérci-
t salido de la nada, sin ele-
mentos ni apoyos industriales 
en la zona liberada consigue 
ponerse a la cabeza de los del 
mundo entero. 
Pero, no obstante, la noticia 
colmó el entusiasmo de todos, 
y todavía más que por la reali. 
dad de 10 conseguido, por la 
esperanza fundado en que trae-
ría el triunfo unas consecuen-
cias inmediatas todavía - más 
prósperas y jubilosas. Haga el 
Señor que así sea. 
La alegría empezó á mani-
festarse, pues, a media tarde^ 
en las sonrisas, los sembla'ntes 
regocijados, los. apretones de 
manos, abrazas y eaihorabue-
nas que se . multiplicaban por 
doquiera. 
En seguida, muchachos en-
tusiastas empezaron (a -recorrer 
teatros, cafés, bares, etc., pro-
pagando la noticia y pidiendo 
ei cierre de los mismos, para 
s"umarse !a gente ia la manifes-
tación que iba a celebrarse. 
Fueron obedecidos ' tales de. 
seos en, todas partes, aunque 
en cierto céntrico café hubo 
una discusión con dos empe-
dernidos aficionados .al "Chá-
melo", que terminó mal para 
tos jugadores. 
A todo e s t O j ' l a lluvia nó ce-
saba de carer. Copiosa en mu-
chos ratos, molestaba para ce-
lebrar cualquier acto público 
lucido. Y, a pesar de ello, la 
Plaza de Sano Domingo empe-
zó a poblarse de gente, que acu 
día a la manifestación que se 
anunciaba. 
Ante la Gasa de España se 
'aglomen^ba de manera espe. 
oial el público. 
Xas iluminaciones de» la Di-
i 1 
J Para la Mgien© y . belleza de la boca. 5 
Fidkl® en los buenos establéedmientas. | 
*! loes! o©5i !Rst«3ao!©n0s. más rnotííirnsgi* 
0©?!G?©Ho diario ' Q U I N T E T O Q a 
. Esmsrado s«rv¡o!© «n CAFE-RESTAUIIANT 
' - , CHslofto I t SÍÚSTS 1'1 
T © I é f o n ©'"SSÍf-l 
a d e T a r r a g a i t c i , se a e s -
u l t i r e n n u e s t r c i d u d a d 
do León se 
manifesia-
Ide 
de la Oaja de Recluta, señor 
Moreu; el de Ferrocarriles, se-
ñor. Lucini; el juez militar co-
mandante Cacñicero, personal 
d los Juzgados- Militares, Au. 
ditoría, etc., etc. 
Abunda-ba el elemento feme-
nino, sobre todo gente joven, y 
no-faltaron heridos de guerra, 
varios de ellos con v^raddero 
itrabajo, pues sus muletas o 
vendajes ês exponían a un do. 
toroso percance entre aquella 
masa tah'énorme de gente. 
A LA CATEDRAL 
Entre áclamaciones, vítores 
y entusiasmo desbordante, la 
manifestación dió la vuelta a la 
Plaza de, Santo Domingo, diri-
giéndose a la Catedral. La ilt i-
via pareció arreciar en aque-
llos momentos. Pero nada con-
seguía epagar aquel fervor ad-
mirable de la multitud. 
Este llegó ante nuestro pri-
mer templo, que fué inundado 
por la avalancha humana. Las 
autoridades penetraron por la 
puerta de San Froylán. 
Una vez en el atnepresbite-
rio, autoridades y representa-
ciones, con un conmovedor en-
tusiasmo, que era la patética 
expresión del sincero y hondo 
regocijo'de la multitud, se can-
tó la Salve'popular. 
El Excmo. Sr. Obispo.se ade-
lantó eñ el presbiterio y lleno 
d fervor patriótico pronunció 
una breve alocución, congratu-
lándose del triunfo, con la es-
peranza de la pronta victoria 
final y pidiendo que levantáse-
mos el corazón a Dios, para 
darle gracias por los triunfos. 
Terminado el sencillo' y pia-
doso 'acto, éL pueblo leonés 
abandonó su Catedral, para ba-
jar otra vez a Santo Domingo, 
en donde, a presencia de las 
autoridades, fueron arriadas las 
banderas del monumento a los 
caídós, con los honores de eos. 
tumbre. 
Una vez» ingresadas las ense-
ñas en la Casa de España, la 
banda de msica interpretó el 
"Cara al Sol", que fué ca 
do por ,el pueblo, el "Oriameh-
di" y el Himno Nacional, dan. 
do los gritos de consigna im-
perial de la Nueva España e! 
Jefe Provincial del Movimien. 
to, camarada Gago. 
Entre plácemes y risas jubi-
losas, la multitud fué disol-
viéndose, aunque no faltaron 
pequeños grupos que exteriori-
zaron todavía su alegTÍ'a^p-or 
putació^. Ayuntamiento y Mon-
te de Piedad empezaron a pren-
der sus luces en la negrura de 
la noche, que sé había echado 
encima ya. 
A la Casa de España iban 
llegando autoridades, represen 
taciones diversas, tanto civiles 
qomo mlilitares, jerarquías y 
cargos de Falange y otras va-
rias personas,-
JUBILOSA MANIFESTACIÓN 
Sobre las seis de la tarde sa-
lió .de" la Casa de España la 
bendita y triunfadora bandería 
roja y gualda, escoltada por 
las dos, del Movimiento, la del 
S. E. U. y otras que encabezia. 
ron la manifestación, a la que 
abría marcha una escuadra de 
falangistas con armas y la ban-
da de música de Falange, diri-
gida por Odón, con tambores y 
cornetas.-
Bajo la lluvia, y a pesar de 
todo, se poblaron To.s balcones 
de colgaduras. 
Bajo La lluvia, y reílejándese 
los focos en el charolado rebri-
llar de innumerables paraguas, 
avanzó la manifestación por 
Santo Domingo, yendo al frente 
nuestras dignas autoridades: el 
Excmo. Sr. Obispo, de capa; los 
Excmós. .'Sres. Gobernador Mi-
litar y Gobernador Civil; seño-
res Presidente de la Diputa-
ción, alcalde. Delegado de Or-
den Público,.» 
Junto ú ellos, el Jefe Provin. 
cial del Movimiento, camarada 
Gago, el jefe de la Milicia, co-
mandante Gómez Seco; la Jefe 
provincial de la Sección Feme-
nina, Blanquita Usoz, eb secre-
tario provincial. Clérigo, y otrag 
jerarquías de Falange Españo-
la.-
Do representaciones, podría-
mos decir el todo León oficial 
y el todo León que representa 
algo... Porque,al l í vimos al 
presidente accidental, fiscal y 
teniente fiscal de la Audiencia, 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, vicario general de la 
diócesis, directores de Ips cen-
tros docentes, jefes, de los dis-
tintos departamentos del Esta-
do, concejales, etc., etc., todos 
confundidos en un mismo sen. 
timienfeo de alegría por el 
triunfo. 
Del elemento militar, dire-
mos que estaban todos los je. 
fes y oficiales francos de ser. 
vicio, entre ellos el teniente co-
ronel jefe de Estado Mayor, se-
ñor Eabaleta; el de la Base Aé-
re. señor Mazo Saayedra; el 
1 i*i m 
«8» 7 
Tarrag-ona ya es de España. 
La capital catalana, saboreó 
ayer las dulzuras de la libera-
ción. Tras unas horas de ansi¿ 
. dad, verdaderamente trágicas", 
sus habitantes vieron, como en 
un sueño, omdear la bandera 
espaüola, en cercanías que su 
deseo hacían lejanas, apre-
ciando cómo en una marcha, 
que aunque rápida se les anto. 
jaba lentísima para su ansie-
dad, iba aproximándose a 
ellos, ' firmemente sostenida 
por un mocetón de la Quinta 
Brigada de Navarra, 
x x x 
Banderas roji-gualdas y ro-
ji-negras en Tarra-gona. 
Banderas, entintadas en san 
gre de camaradas, que con sus 
ojos puestos en ellas, supieroir 
del latigazo cruel del plomo 
enemigo. ; • 
Banderas que saben de afa-
nes y heroísmos, y gestas siem 
¡pre victoriosas. 
Bandera-s que se alzan al 
mundo entero con un gesto de 
gallardo reto, per sabeí bien 
que su pedestal, es nada,'me-
nos que sangre y cuerpos de 
, una juventud que si una vió 
nacer y vivir alegremente, vie-
ron las dos morir con un he-
roísmo pleno de alegría al dar 
su vida por ellas. 
x x x 
Tarragona es de España, f 
Camisas azules y yugo y 
flechas, devolviendo la Patria 
y asegurando el Pan y la Jus-, 
. ticia de nuestro lema. Vivas 
salido^ de labios descolcridcs 
—h a m b r e, preocupaciones^ 
auizás desesneranzás y te-
rror—aue ha mucho tiempo 
ardían en deseos de santificar-
se con el nombre de la Patria 
Inmortal. Preguntas en pala-
bras entrecortadas por la emo-
ción, y sobre todo esto, rostros 
curtidos y duros de los vence-
dores, rostros cuyo matiz mo-
reno nos hablan de las cari-
cias de lar brisa del mar y del 
azote acerado de las ventiscas, 
turoleínses. 
_ x x x 
Rostros morenos y durcs| 
en los que quizás lágrimas de 
ternuras han abierto surcos 
nobles y gloriosos en el polvo 
que la batalla o la marcha for. 
^zada, en ellos depositó. . r| 
x x x 
E l azul de nuestras camisas, 
al armonizar con el azul del 
mar, en Tarragona, lleva al 
mundo el convencimiento de 
que ei Mare Nostrum, seráñ 
más nuestro cada día. 
Kuestras banderas, hoy cô  
mo ayer, y ayer como siempre, 
pernoctan en terreno en el qt»' 
se clavaron gracias al heroís-
mo de los que por ellas sabett 
morir. 
Banderas Imperiales. Koji-
¿ualda de la Patria y Eoji-B*; 
gra del Nacional-sindicalisfiK^r 
que, joorqué pueden, ondean a* 
viento con un gesto de gallar* 
día y de reto, desde junto ><, 
Gibraltar, hasta el más abmp̂  
to y duro picacho del PiriP60: 
- j Franco! ¡ Franco! ¡ Franco 1 
¡ ¡ /irriba España!! . J 
iS 1 
La «Caja Provincial k60?^* 
de Pre^i tón Social» pone etffe; 
Qoeimiento de patronos f f* _ 
ros y demás periconas mte^TCj 
das en ics dr-íímtos regíiaenCT^ 
£)]i%visión-soeiaL. que ^e|"e ®íeCí̂ ¿. 
L* del' eorrientf ínes. ae: 
iaa hora» de despacho para ei . 
Ki;rt^ OÂ SV, A* ñ w . dft Is mâ »15 blico serán de diez de la 
a una de la tarde, 
Loón, 1 de en€ 
m Año fTiunfal. -
Lunes, Ifi de enero de 1939 ' pwpinniMtupj o M 
D E ^ ^ V D A 
v h L E T E R N A 
Santoral y Culi os 
^NXWO.—x.unes, 16 de ene-
Fulgencio, Iionoi*ato, Ticia-
^'Melal; , oblaos.; Marcelo, már 
íír v Priscila, virgen, 
La Misa es de San Fulgencio, 
rito dible y color blanco. 
TEES MINtTTOS DB 
RELIGION, 
• • prometimos hablar sobre los 
nteos Pero no ha ¡podido ser por 
Q n í s imprevistas. 
C La doctrina de Jesucristo, es 
es decir, está destinada 
I f f i c ^ u e b l o s ^ i n distinción 
Var;„s n i de clases; proclama 
i rSar lo que es del Cesar y a 
armoBiosa relación siempre con 
fos poderes civiles. La religión 
cristiana, al traer al mundo el 
S del amor, al predicar la 
í S d a d y fraternidad entre, to-
doa os Hombres de cualquier ra-
,a o condición social que lucren, 
nna doctrina de enorme 
^ n d ^ ^ ^ millones desalmas ya des-
de su fundación, desde la socie-
dad romano-pagana esclavizadas. 
Oro para la Paína 
que habían perdido toda consi-
deración social, hasta nuestros 
díaS í La doctrina cristiana trajo 
la igualdad entre los hombres, 
proclamando a todos hermanos 
hijos de Dios y destinados al rei-
nó eterno de la gloria/ Llegó el 
cristianismo a nuestra Patria ya 
en la edad apostólica, como afir-
ma San Pablo, y se deduce de la. 
predicación de nuestro gran 
apóstol Santiago. En el siglo . I I I 
ya encontramos constituida ia 
Iglesia española, obispos, presbí-
teros, diáconos y clérigos; hacia 
el año 306, vemos a los obis|̂ os 
españoles reunirse en el Concilio 
de Hiberis, dando importantes 
disposiciones, oue prueban la la-
bor civilizadora de la Iglesia es-
pañola, rferentés a la usura, el 
trato "de esclavos, la extinción de 
la idolatría, y principalmente 
sobre la reforma de costumbres. 
En los Concilios siguientes, legis-
la sobre la organización de la fa-
milia, limitación de la patria po-
testad , libertad del matrimonio, 
abolición del divorcio, protección 
del humilde contra los desafue-
ros del poderoso. 
Donativos recibidos en el Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, en monedas de oro y al-
hajas con destino al'Tesoro Na-
cional: . . 
D. Lorenzo Alvarez Aivarez, 
de Trobajo del Camino, cinco 
monedas de plata de cinco pe-
setas (123 gramos). • 
Doña Amalia García, de León, 
dos cajas de reloj y un peso de 
plata (70 gramos). 
Doña Luciana López, de León, 
una sortija y un trozo de oro 
(1,50 gramos), un par de pen-
dientes de plata con algo de oro 
(2 gramos) y varias cosas de pla-
ta (2 gramos). 
• D. Blas Bermeo Sánz, ¡prisio-
nero de guerra del Campo de 
Concentración de esta plaza, por 
conducto del Excmo. Sr. Gober-
nador Militar, una sortija de oro 
de sello con las iniciales B. B. 
(peso 8 gramos). 
Para los cámara-
das del E. U. 
Se pone en conocimiento de 
ios camaradas de este Sindicato 
que hoy lunes, a las diez de la 
mañana, tendrá lugar en la igle-
sia parroquial de San Marcelo 
una misa-funeral por el alma del 
que fué nuestro camarada y Te-
niente Provisional de Infantería 
Manuel Mirueña Maraña, muer-
to gloriosamente en el frente de 
oopibate, y a la que todos deben 
asistir uniformados. 
, Por Dios, España y su Eevolu 
cion Nacional-Sindicalista. — El 
Jefe Provincial del S.E.U. 
OA LER 
SANTA NONIA :: LEON 
TELEFONO 1948 
l^sftáiaentarias—Estatutos de 
^edades—Declaraciones de he 
frederos—Obtención de titulación 
^ íineas—Cobro da créditos— 
1>resentadón de cualquier docu-
22*0 en Oficinas Públicas— 
SH52^ OON PERSONAL 
i-i- HrpMtái» loi 
p a r » lioy 
Lunes, 16 de eenro de 1939: 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡Programa Paramount en es-
pañol ! 
La (producción titulada 
• RUMBA 
* Un film interesante y muy 
bien presentado, con la interven-
ción de los conocidos artistas 
Carole Lombart y George Eatf, 
—0— 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta, única se-
sión. 
Exito y última proyección de 
la entretenida producción RA-
DIO hablada en esinañol 
M I EX MUJER Y YO 
Original, intrigante y diverti-
do film. 
Intérpretes: William Powell y 
Jean Arthur. 
C I N E M A A Z U L 
Cine sonoro, con programa en 
lengua alemana, a la hora de cos-
tumbre. 
BABTKE PASTRAKl 
Ex anudante del Doctor Tapi* 
Nariz, Garganta j , Oídoi 
Consulta do 11 a 1 y de S a 1 
• Avenida del Padre Isla, i 
Teléfono 1211 
El partido del Domiítgo 
ESPAÑA-CATALUÑA RUSJ 
•Ew colosal partido 
qw: hoy en España se jtíégct 
entre un genial estratega 
y el marxismo corrompido, 
mientras quien el mando empuñai 
de la España fuerte y pía, , 
C H U T A B A a la portería \4 
del O N C E de Catakiña 
el rojo ¡en duros empeños \ , 
y tozudez acendrada ~' 
quiso hacer una E S C A P A D A 
por los campos extremeños. 
Preparada la tramoya, 
quiso. lanzarse a C H U T A R , ~í 
3» empezó Miaja a D R I B L A R { 
Por allá, ¿por Peñaroya. 
Mala la COMBINACION, $ 
y peor los C H U P A D O R E S , \ i. :'! 
entré angustias y sudores *mi ' 
han llevado un polisón. 
A C O R N E R fué la pelota, 'tt'-Z 
(esto de C O R N E R encaja 
bien tratándose de Miaja), 1 11%?? 
y el hombre está que rebota, fi 
Én cambio, sin un nlranco, v 
cual de corceles a uña, - N : 
avanza por Cataluña S " 7-
el Ejército de Franco 
Chuta, ckutita chuteando, 
según frase pistonuda 
de 'cierta grey melenuda, " ~u > 
va el ejército avam<mdo, " 
y de Tortosa n Cogut, • 
un día tras otro día. Vi* ' ' ^ ^ ^ S 
en la roja porteria 
mete un C H U T tras otro C H U T . , 
Allá por Extremadura • 
nuestra D E F E N S A le ataja W. 
al D E L A N T E R O de Miaja, " ^ 
que hoy sus coscorrones cura, 
mientras el O N C E español, 
metido por la otra zona, 
hoy C H U T A N D O <a Taragona, 
¡les ha metido otro GOL ! 
L A M P A R I L L A 
••-..i 
V i d a N a c i 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para la semana que em-
pieza el 15 de enero de 1939 
Día 16.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 18.—Tercera Falange de 
la Tercera'Centuria. 
Día 18.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 19.—Segunda Falange, de 
la Primera Centuria. 
Día 20.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 21.—Primera Falange /le 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponde, al Cuartelillo, debidamen-
Eterna 
te uniformados y dispuestos jpara 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Eádio y leer dia-
riamente est§ periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enefrmos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Je-
fatura de Bandera, por lo menos 
con dos horas de anticipación^ 
con el fin de que el médico do 
guardia pueda comprobarlo. 
^ Por Dios, España y su Sevolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 14 de enero de 1989. I I I 
Año Triunfal—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. . 
[Guárdia 
TENIENTE SANTOS REGUE-
RO GONZALEZ ¡PRESENTE! 
Haa muerto, pero al igual que 




Certificados de PEINALES para 
cuanto se necesite—LICENCIAS 
CAZA—Solicitudes — CARNET 
de conductores—Certificados de 
nacimiento, defunción, últimas 
voluntades, Colegios Notariales. 
—Legalizaciones ante Notario y 
Malsl >rk , 
OR. FRANOiSCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos j enfermedades de la 
mujer 
Consulta ÜB 12 a 2 y de 4 & 6 
Ban&irs) B^Abuena, 11 2. ízqda. 
G A S A ? D „ r a 
A ñ k m k ^ p m regalo 
TELESFOROH 
Gil j Carrasco, 6. Teléfono 131 
—r LEON i — 
GASA T E L E 
^Sfe y eleetricMad 
rio 1378 






¡Alguna vez tenía que ser! 
Hoy tenemos que reñir con el po-
pular e ínclito Padre Teodomiro 
de Villalobos, director de la Ca-
tequesis de San Francisco, por 
haberse ausentado los, días de 
Reyes, eso sí, a cumplir con'su 
apostólico ministerio, y no ha-
ber conseguido de los Reyes Ma-
gos que dejasen para la Catcque-
sis las cosas bonitas que otros 
años dejaban. 
, El Padre Teodomiro va a con-
vertirse én una malísima perso-
na. Pero como todo tiene .reme-
dio en este picaro mundo, al Pa-
dre Teodomiro y a las entusias-
tas catequistas de San Francis-
co se les ocurrió, para subsanar 
la falta de los jerseys, vestidos, 
etc, de otros años, echar mano 
de toda la vajilla que encontra-
ron, para obsequiar a los peque-
nuelos que asisten a la Catcque-
sis, con motivo del anual reharto 
de premios que por estos días 
suele hacerse, además de otros 
agasajos que tienen los centena-
res ¡así, centenaresl de chiqui-
llos que acuden a recibir las san-
tas enseñanzas del Catecismo. 
Conforme indicado dejamos, 
los premios consistieron princi-
palmente en "cacharros". Pare-
cía aquello un bazar. Entre el 
Padre Villalobos y nuestro cola-
borador el Padre Zorita, junto 
con las catequistas, despacha-
ron" unas cuatrocientas tazas, 
ciento sesenta pocilios de choco-
late, ciento cincuenta platillos, 
setenta juguetes variados, azu-
careros, palilleros, bandejas me-
tálicas, etc., todo "amenizado" 
con buenos puñados de carame-
los, de los que se gastaron cua-
§111 renta kilos. 
Cayeron en gracia a los chi-
quillos los regalos "de persona 
| i | Í mayor" y cayeron... cayeron al-
gunos regalos al suelo con la con-
siguiente escenita que dejamos 
al lector imaginar. Pero fueron 
pocos, porque la totalidad de los 
chicos apretaban el regalo para 
ir a casa a entregarlo intacto co-
mo una represalia victoriosa'' de 
| los "rompidos" en otras ocasio-
nes. 
El original rejparto fué muy 
celebrado. Y ahora que quien 
pueda ayude a esta obra del Ca-
tecismo para que puedan repar-
tir de premios hasta, dormitorios 
completos, etc. Aunque el mejor 
reparto lo hacen todos los días 
de fiesta con la enseñanza de la 
más sublime cienda: el Catecie-
mo. 
Cruzada, tu muerte es solo mâ  
terial, porque... la bondad de tu 
corazón, nobleza de sentimien-
tos, religiosidad, ote, no podrán 
morir nunca, y mucho menos 
caer en el secuestro del olvido;; 
unido esto a tu sencillez, humil-
dad, consideración para con los 
inferiores, de quienes te has he-
cho querer, hacían de tí un e jem 
piar ciudadado español, de los 
cuales precisa la Patria que Te-
nace y un militar de relevantes 
dotes, capaz de mantener la dis 
ciplina con el sólo eco de tus cua 
lidades. f 
Al estallar el Movimiento sa 
incorporó como Voluntarlo y co 
mo tal estuvo en el frente de 
Portilla la Reina hasta la calda 
del Norte; más tarde participó 
en la campaña de Teruel y últíl 
mámente halló gloriosa y heroK 
ca muerte en los campos de ba-*, 
talla. 
¡Descansa en paz! Porque el 
deber está cumplido y...* tus ro 
fulgentes estrellas tienen tal-rea 
plandor que han pasado a la ca -
tegoría de lucero, lucero de, es-*; 
trofa, de un himno... | 
M. VALDES 4 
- « m • m pié ' •• i mm •  .-i i k 
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tí! mejor OFORTO clel xnimda 
Instaladones en gsssral it i 
Coalaaerm «ai el mmo á« I 
eonstraocfón 
R E P A B A G I O N E 
'AGUSTIN N O G A L 1 
Santa Crin aámero S 
Teléfono n&n. 1862 
Jora, úlceras, eczem&s, qnem«« 
iurat, herpes,. ftab&fiones vQeiu 
H. Quindós 
Ordoüó lf7 al Íaf*o 
del Bar Azul 
n o B o p n o n u 
VX mejor ú\v 
P « O A 
Detalles de lo conquistado ayer 
liíliié», 16 tío enero . 
K A. O O N A 
f Las tropas nacionales han 
conquistado la sc-gunda capital 
¡de Cataluña 
, Tarragona tiene más de 40 
mil habitantes, distribuidos en 
,tre el barrio Rebasada y en gru 
po© de edificios diseminados y 
en torno a la ciudad, que íor-
jnan parte de su municipio. 
El tprreno que rodea a Tarra 
gona es do huerta y montuoso, 
ambos riquísimos. Produce ce--
¡rcales, vinos, naranjas, almen-
dra, etc. Exporta considerables 
cantidades de sus productos. 
: En el aspecto fabril, Tarra-
gona tiene importantes fábricas 
de papel, chocolate, madera, abo 
nos, refinerías de azufre, alfa-
rería e industrias, derivadas de 
la pesca, graii riqueza de este 
imc-rto Mediterráneo. „ 
Tarragona ejerce gran comer 
ció de exportación con el extran 
jero especialmente por vía ma-
rítima. 
.Por su importancia en*el li-
toral mediterráneo y por áu 
consideración de gran urbe cata 
lana, se encuentra ligada con el 
resto de España por importan-
tísimas comunicaciones ferrovia 
rias y de carreteras. 
Tarragona tiene Gobierno ci-
vi l y militar, Comandancia de 
Carabineros e Ingenieros, Comí 
Baria de Guerra de primera cla-
ee. Aduanas, Intendencia y Ma 
riña, Junta de Obras del Puerto 
e importantísimos Centros de 
¡cultura y enseñanza dependien-
ites del distrito universitario de 
Barcelona.. Táene asimismo uif 
magnifico museo arqueológico, 
aduanas, consulados. Colegios 
de Abogados, Cámaras Agríco-
la, Comercial, Industrial y de 
Navegación. 
, Por su riqueza, tiene un gran 
negocio bancario y posee repre-
sentaciones y sucursales de los 
principales Bancos de España y 
jde Europa. 
> Tarragona publicaba cinco pe 
riódicos, además de los boleti-
nes y publicaciones como el de 
médicos, eclesiástico, etc. 
. ,Contaba con numerosas insti 
luciones religiosas principalmen 
te, dedicadas a la enseñanza y 
a la beneficencia. Todas éstas 
han sido suprimidas y aniquila-
ids por la revolución comunista. 
Sus edificios fueron saqueados e 
incendiados. La mayor parte de 
los frailes y monjas dedicados 
a estos fines espirituales fueron 
asesinados por las hordas pomu 
¡Distas. 
. Tarragona eatá clasificada co 
nao plaza fuerte y -contiene mag 
niñeas riquezas arquitectónicas 
romanas. E l puerto de Tarrago 
na es uno de de los más impór 
.tantes y mejor situados de Eapa 
ña, pues reúne inmejorables con 
iliciones de elegancia solidez y 
extensión. Su-mejor parte es el 
cQque de Levante, cuyo andes 
iálto sirve de hermoso paseo de 
la población tarraconense. Los 
muelles de costa y paralelo, son 
muy útiles para el comercio, por 
la forma en que pueden atra-
car en ellos los barcos. 
, El servicio de comunicaciones 
es muy completo, por medio de 
muchas carreteras radiales y un 
orden de comunicaciones con el 
puerto, que enlazan *a éste di-
rectamente .en Barcelona, Valls, 
Lérida, Reus, Tortosa, Castellón 
y Valencia. 
Como cosa digna de señalar-
ge, Tarragona tiene magníficos 
talleres. La factoría de la Unión 
Naval de Levante hállase empla 
¿ada en el interior del puerto, 
^upando winte küómotros cua 
clrados con- anejos hasta cua-
renta y dos kilómetros cuadra 
dos. Tiene un dique flotante'don 
de pueden efectuar sus repara-
ciones y limpiar fondos los bar-
cos mercantes de gran tonelaje. 
Estos beneficios de su puerto 
hacen que Tarragona fuese un 
puertq de escala de vapores con 
Londres, Liverpol y demás puer 
tos importantes de Europa. Asi 
mismo era punto de salida re-
gular y frecuente con los puer-
tos franceses y americanos del 
Sur y en parte con la India, 
Australia, China, Japón y oíros 
puertos del Extremo Oriente. 
La ciudad de Tarragona se 
compone de dos grandes agru-
paciones: la parte antigua y la 
moderna. La ciudad está atra-
vesada por amplias vías y ave-
nidas. .Tarragona es la capital 
de la antigua provincia tarraco 
nense. Constituye, por lo tanto, 
una de las ciudades españolas 
más interesantes desde el punto 
de vista arqueológico clásico en 
España. Las escavaciones rea-
lizadas han descubierto las r i -
quezas incalculabdes de la que 
fué magnífica ciudad romana: 
murallas, casas, restos de pala-
cios, sepulcros, que constituyen 
una muestra viva de lo que fué 
Tarragona en la España roma-
na.. 
No lejos de Tarragona se en-
cuentra el magnífico acueducto 
romano, una de las mejores 
muestras do esta arquitectura, 
así como como la tumba llama 
da de los Escipiones. Bl museo 
provincial y la fábrica de taba-
cos, conservan piezas únicas de 
mosaicos romanos. También 
cuenta con el magnífico monu-
mento arquitectónico de la épo 
ca medioeval, destacando la 
magnífica Catedral gótica, que 
fué fundada, según la creencia 
general por el mismo Apóstol de 
las Gentes. 
Tarragona es ia capital libe-
rada por Franco. , > ,(, ̂  
REUS L i i : VU' 
Municipio de la provincia 
de Tarragona que consta de 
17.489 ediifeios y 74.890 habi-
tantes, compuesto de la ciu-
dad de su nombre y de tunos 
mil edificios aislados. Está si-
tuado en uno do los puntos 
concéntricos de la figura esfe-
roidal que forma el campo de 
Tarragona-, en medio del par-
tido de su nombre. Dista 14 ki-
lómetros de.Tarragona, es es-
tación de los ferrocarriles de 
Barcelona a Madrid, de Lérida 
a Taragona y de Eeus a Salou. 
y pasan -o ^parten de ellas, las 
carreteras de Vilaplana, por 
Maspujols y Atoar hasta Pra-
$e»; & Alomo*;*? por O&steU-
Valls por Morell y VilallotHga; 
a Tarragona y do Reus a Baiou 
Tarragona por Vüaseca, Ca-
non ja y Mariscart; a Salou, 
enlazando con la de Valencia; 
al ooliado de Fatses por Eui-
doms, MombriÓ y Montroig; a 
Dosaiguas, por Montbrió y 
Ruidecañas; a Falset por Riü-
decols y a las Irlas, enlazando 
con la de Porrera; a Grata-
Uops y Cabacés; a ülldemolins 
; 5or Alforja y Oorbudella, y a 
' a Morera por Cornudella. En 
su término se producen: .yi?io, 
cereales, garbanzos, habas, ffé 
joles, almendras, avellanas, 
aceite, algarrobas, patats, re-
moladla, frutas de todas fia-
ses y forrajes. 
L a población se levanta en 
un declive hacia el mar y en 
general tiene calles anchas y 
rectas, separando a las de la 
¡parte antigua un círculo de 
arrabales que rodea a la ciu-
dad primitiva, corriendo por 
el centro una línea de calles 
principales como la del Padró, 
de Llovera, deMontrols y Ma-
yor y las de Jesús y de las tía-
lanas. Perpendiculares a las 
anteriores encontramos toda 
la vida industrial de Eeus. 
Tiene también buenos paseos 
como el de la, estación de Ma-
drid a Barcelona; el de la Jbis-
taciiTm del Norte, el de Mata y 
el de la Misericordia, todos 
provistos de arbolado a pesar 
de la escasez de agua que se 
nota en la población, si bien 
se lia remediado un poco con 
la construcción del pantano 
de Ruidecañas. Entre los edi-
ficios antiguos, son dignos de 
citar la Gaas Consistorial si-
tuada en la Plaza Mayor, de 
estilo greco-romano y de bue-
nas proporciones qn su facha-
da, así.como los cuarteles, obra 
la primera, del siglo X V I I y 
del X V i n la segunda; en el 
Salón de Ciento se conserva-
ban dos cuadros del célebre 
Juncosa, que representan a 
San Pedro en cátedra y el 
maríi^io jle San Sebastián. En 
el archivo municipal, se guar-
daban interesantísimos ejem-
plares antiguos, entre otros, 
un magnífico misal del siglo 
X I V y el Libro de la Cayena, 
del siglo XV, donde constan 
las ordenaciones para el régi-
men de la üpoblación. 
Reus es un centro industrial 
y mercantil de la mayor im-
portancia. Además de las pe-
queñas industrias necesarias 
a la localidad, existen en ella 
grandes refinerías de aceite: 
orujos, ácidos, ' agiiardientes, 
alcoholes; fábricas de aiiacu-
los de viaje, aserrar maderas, 
baldosas' azulejos, barita, bol-
sas de papel, bujías, bordados 
y encajes, fundiciones de bron 
ce y cobre, cajas de cartón y 
de embalar, calzado, cal, ca-
mas de hierro y de madera, co-
lores minerales, conservas ali-
menticias, cordelería, corst-s. 
persianas, cromos, tartal, cur-
tidos, chocolates, especiería, 
estopadas, gaseosas, géneros 
de punto, gorras, guantes, gra-
sas y aceites para la industria, 
hamas, hielo, hilados, jabón, 
jarabes, jaulas, libros rayados, 
lonas para alpargatas, medias, 
muelles, ocres, pañuelos de 
seda, papel de diversas clases, 
paquetería, pastas para sopa, 
refinería de petróleo, produc-
tos químicos y farmacéuticos, j 
baritina, sulafto de cal, sulfu-
ro de carbono, torcidos de al-
godón y vermut. También re-
sulta muy considerable el trá-
fico de exportación e importa-
ción y por ello el tráfico entre 
Reus y Tarragona en tiempo 
normal, no se interrumpe a 
ninguna hora del día. 
TARRAGONA POR EL CAUDIUo" 
f ¡Españoles! ¡Hemos entrado en Tarragonal ¡"Viva Frajn 
¡Viva el Caudillo de Ja* victoria! mViva Franco 111, españolC 
que con su espada y su genio militar va ganando para ia p8*. 
tria'todo su bendito suelo. 
La ciudad de Tarragona, que a través de dos años y TÜQ&J 
ha vivido bajo el terror de las hordas marxistas, ha vuelto ^ 
.ser de España hoy, a la una do la tarde. J a 
La mentira de los partes rojos, propalada estos último ' 
días con mayor insistencia y chabacanería que nunca, Se , : 
reducido a esta verdad, a la toma de Tarragona, realiza^ ^ 
a la una de la tardo, por los soldados do Franco, ' yV 
España acaba de asomarse hoy poc una nueyai jciu^ig ^ 
Mediterráneo. Que lo, sepa la pobiación de la zona roja; qj^ 
lo sepan las Internacionales, que lo aprendan loe ventajtstag 
de la diplomacia turbia de todos los países. Que tiemblen lo¿ 
criminales que en Cataluña silguen aún arrastrando a vi£j0'. ' 
niños a la muerte. '. 
iF^pañoles! iLa guerra está ganadal La hemos ganado1 
de manera definitiva en la campaña del Norte. Cerca de .dos y-
medio años, lo mismo en los frentes que en la retaguardia' 
no ha cosechado el marxismo otra cosa que formidables dte-' 
-sastres. Si a pesar de estos desastres hím resistido los bolch«, 
"viques, ello ha sido obedeciendo órdenes denlas intecnacionv 
les, que buscan,.y quieren el descuartizamiento y la ruina de. 
la Patria, ^ero la guerra está ganada y la suerte de Cataluña; 
está decidida. 
Los criminales del comité mandsta da Barcelona segurav 
mente pedirán a un pueblo/hambriento y aterrorizado que m 
sista, es decir, le p-edirá más sangre, más muertes, a las mu; 
jeres más hijos inmolados. Le impondrá mayores Sia'criíkios.,' 
Pero desde aquí, como el mayor sacrificio que pueden rendirf 
los ejspañqjes sojuzgados, a la Patria, España les pide, les; 
exiger que se subleven contra el Comité d-o los criminales y; 
que no consienta en la destrucción de Cataluña. 
Ya no hay fuerza que pueda oponerse a un Ejército formk 
dable, disciplinado, lleno de coraje, vencedor, en todî s partei 
como en Cataluña. • 
Cataluña, donde una horda de criminales se encargó'de r , 
cibir de Francia los fusilesy los cañones con que se mató ai 
los hijos de España, v.uelve a entrar de nuevo en el seno de; 
la Patria. Este es nuestro mejor triunfo internacional. L03 
que quieren comerciar con la sangre y con el honor de Espa-
ña, {ratando de "sojuzgarla con la hipoteca farsante de la me-
diación, sé convencerán ahora, demasiado tardo ya, de que 
estaban equivocados. 
En vísperas de una victoria inevitable, cuando ya fto en-
contramos obstáculos capaces de impedir nuestro avance, Es-
paña, toda 'España', piensa en los hijos qúe supieron mo'fÉ 
por salvarla, rindo su .tributo cortés a quinos supieron com'J 
prender nuestra causa, y lamenta que torpemente, países qufl: 
se dicen europeos y civilizados, hayan ayudado ra la 'hordai, 
internacional. ' 
España, toda España, rinde tributo de admiración y de;'-
cxaltación al -Generalísimo Franco. Españoles, salid a la ca-
lle0 ai pregonar la victoria de Franco. Exteriorizad vuestro jú-' 
hilo y hoy, más que nunca, estad seguros de la proximidad ia4 
mínente de una victoria definitiva. 
¡Españoles! ¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! 
¡Españoll Utüízando los servicios del Correo Aéreo, 
establecidos por e! CaudHio recientemente, beneficias 
los Intereses de! Estado y haces obra ^nacional. 
Infórmate en las oficinas de Correos. 
Municipio de la provincia 
de I.érida, de 2.135 ediifeios y 
8.364 habitantes, comptiesto. 
&s Í£ ciudad de su cosabre y. 
de los barrios de Comabnma 
y Horno de los,Campos y otros 
edificios disenünados. Corres-gande al partido Judicial de ervera, diócesis de Solsona, y 
está situado en el límite orien-
tal del llano de ürgel, a 363 
metros de latitud, carca de la 
Sa^arra, desde la colina donde 
se levantaba el (gustillo, entre 
éste y la loma de San Eloy, a 
la derecha del río Oervera, a 
14 kilómetros de esta pobla-
ción, 47 de Lérida y 1|5 de 
Barceloiaa. La ciudad, forma-
da por calles espaciosas dota-
das de sns correspondionte£ 
aceras y ancliurosos paseos, SE 
pnede clasificar entre las ciu-
dades modernas y antiguas vi-
lias; notándose esta última en 
tre los porches de diferentes 
estilos de muellísimos edificios 
entre los que se ve el arquea-
do ojival, desde es |primer pe-
ríodo hasta el tercero, al lado 
del arqueado do estilo romá-
nico. Tiene infinidad de vías 
de comunicación, entre ellas 
la línea del ferrocarril de la 
Compañía del Norte de Barce-
lona a Zara-goza; Telégrafos, 
Teléfonos, servicios de auto-
móviles a Agramunt, a Bala-
guer, Artesa de Segre, Isona, 
Mcntblanch, Pobla de Segur,. 
Sort, Tremp, Tudela de Segre, 
Vallbona, Verdú Vallfogonax 
y otras partes. Cámara Oficial 
de Comercio e Industria, tres 
íábrioas de harinas, cuatro de 
pastas para sopa, tres de es-
tracción de aceite del cospiíto 
para el sulfuro de carbono, 
una de sufuro de carbono, dos 
de jabón y lejías, cuatro 4e ga-
seosas y bebidas carboncias f 
cuatro de tejas y ladrillos; 
seis fábricas de aceites de «J1* 
• va con prensas hidráulicas,.^ 
géneros de punto, de ftmdiĉ 3 
de hierro y de bronce, trefile-
rías, alfarerías, de aserrar He-
derás, calzado, aípargtas, ces-
tas de mimbre, muebles, ^ 
lies, mármoles y glandes ai^" 
cenes de trigo, vino, acejt^ 
paja y alfalfa, legumbres ^ 
talizas y pastos, asi como crí 
de ganado lanar. Tiene caja u 
pensiones para la vejez y . 
ahorros; sucursales de 
bancos importantes. ^ J L * 
varias sociedades recreativ ^ 
y de cultura musical y Ar 
asociación de "Amigos de i^ 
bol". Hay varias salaf,r!ofo. 
pectáculos y cineinaíogT ; ^ 
También tiene varios P^ac 
con antigua ornamentac." 
Tárrega es (patria de 1*^ 
eos hombres ilustres» ^ 
ellos Ramón de Tárreg» « éJJi 
món Lull de Tárrega; ^ 
Azam Asan, autor do ¿̂̂ ÍÓJJ 
tablo obra sobre la i»3*1 *w 
de la caballería; Easuo» 
**** jurisconsulto, y^jtor 
célebre c o i a « dert, mentó el 
Ramón Carnicer y f* 
hién es patria del 
rrán, . • i 'MM 
§ icmoicis fia Biircetotti!. {foífde 
Y troaieraif p 
'ta n q n e z m . , mi 
perfectas an l€da la zdiia, están bajo el poder 
•i A la naa de la. tarde de hoy, 
(jia 15 de enero del Tercer Año 
;ípriuafal, la capital de Tarrago 
na vuelve de nuevo al seno do la 
madre España. En síis torres, 
en sus edificios, en todas las ca 
«nq ondea ya la bandera espa-
,fola. í^s trapos rojos y los de 
ignominia, han desaparecido, co 
mo los crixuinales y malos espa-
ñoles y traidores, que hasta es-
.ta mañanaba Jiaa estado esclavi 
zando» 
Vamos a hacer un pequeño 
balanee de nuestra guerra, de 
la cam|Jaña triunfal con. que es-
tá asombrando al .mundo'el Can 
dfllá, nuestro Caudillo, que tan 
sabiamente lleva a nuestra Pa-
tria hacia el triunfo final. 
Coñ la toma, de Tarragona, 
son 38 las- capitales españplas 
liberadas del yugo de Moscú. El 
Komiatern ejerce su tiranía so-
lamente ya sobre doce, pero 
poQQ'tiempo Ies queda. 
wTods<} las Isljis españolas, a 
excepción de la de Menorca, se 
amparan bajo míéstra bandera 
bendita, 
' "De la^ capitales 6e provincia. 
,'qüe' tienen püertd de toafi que 
son en total 15, Franco tiene 11 
y lo marxistas solamente cu** 
tro, 
I Kosotros tenemos todos los 
puertos del Cantábrico y del 
Atlántico y Málaga, Castellón 
tle la Plana, y ahora Tarragona, 
en el Mediterráneo, mientras 
que los rojos sólo tienen en e-ste 
mar cuatro puertos. 
^Nosotros dominamos p o r 
- completo el Estrecho de Gibral-
tar. De los puertos más impor 
tantea de España, Franco tiene 
Bilbao, Gijón, Vigo, Cádiz, y 
Málaga, mientras que los rojos 
sólo tienen los puertos de pri-
mer orden de Valencia y Barce-
lona, 
Nosotros tenemos tres cuar-
tas partes de la costa española, 
.restando a los marxistas una 
cuarta parte solamente y eñcaz 
mente bloqueada _ por nuestra 
escuadra. 
* De las dos fronteras de Espa-
ña, nosotros poseemos toda la 
de Portugal y dos terceras par-
teede la francesa. 
• A la España de Franco perte 
nece también parte de las pro-
vicias dé Madrid, Jaén, Guada-
lajara y Barcelona, aunque no 
^stán liberadas^ todavía, sus ca-
pitales respectivas. 
Desde el comienzo de la cam 
paña, las tropas de Franco han 
conquistado tíuelva, Badajoz, 
San Sebastián, Toledo, Málaga, 
Bilbao, Santander, Gijón, que 
.aunque no es capital de Astu-
tas, tiene tanta categoría como 
Oviedo, Lérida, Castellón de la 
Plana y Tarragona. 
Con la conquista de Tarrago-
mestras costas en el Levan 
te español se ha aumentado en 
de 110 kilómetros, que con 
le que poseíamos anteriormente, 
fcacen un total de más de 230 
kilómetros de litoral mediterrá 
aeo. 
;X 3EQ k l^p&íia :Nackí!^ü m en-
cuentran todas las minas de car 
bón de nuestro suelo, restando 
les a los rojos algunas de muy 
poca importancia. Toda la rique 
za minera española la poseemos 
nosotros, teniendo los, marxis-
tas en su poder únicamente las 
minas de Almadén, Altos Hor-
nos de Sagunto y Fundiciones 
de Piorno de Murcia y Linares. 
Nuestra riqueza agrícola, la 
mayor de España, se ha visto 
aumentada con las últimas vic-
torias, con la fértil campaña ea 
talana. 
-La zona nacional es una com 
pie ja unidad que se extiende de 
Norte a Sur y de Este a Oeste. 
La zona roja está dislocada en 
.dos secciones. , 
Las poblaciones y pueblos y 
nuestro frente se comimican 
perfectamente entre sí. Los mar 
xistas están aislados en el terre 
no que les resta de Cataluña con 
I el de Castilla y Levante. 
£1 f r e n t e s i m p l i f i c a d o e n | m 43 p o r Í 0 0 . 
55.000 pds ione ros . -E l e j é i d S o r o j o r e d u -
c i d o QIÍ un 27 p o r Í 0 0 
Durante los veintMés días que 
el Ejército Nacional lleva avan-
zando en tierras, /catalanas, se 
lian liberado más tío doscientos 
pueblos importantes. 
La extensión superficial ocu-
pada es de 7.230 kilómetros cua-
drados. Debe iadvea-lirse que ía 
provincia de Barcelona no cuen-
ta más .de siete mil. kilómetros; 
cuadrados. , 
La pobiacién redimida pasa de 
500.000 habitantes. 
La distancia a Barcelona, que 
hace 33 días era de 150 kilóme-
tros, se ha reducido en un 77 por 
100, pndieado tdeclrse que nues-
En todos los píiebbs y espítales fie la Isfiai 
liberada, les eipoíiolés j han mostrads : 
entusiasmo y adiieslóü ai Caudillo 
na. 
Burgos, 15,—El pueblo burga 
iés esperaba impaciente la noti-
cia de la ocupación por las tro-
pas nacionales de la ciudad de 
Tarragona. 
A las 3.50 de la íarde la voz 
del locutor de Radio "Kacional, 
tuvo la. virtud de Hacer el silen 
ció más aboluto en ca|és, bares, 
etc., y hasta en los domicilios 
particulares, donde lási perso-
nas que se hallaban a la escu-
cha congregaron con voz nervio 
sa a todos los de la casa. Y tras 
las tres voces de atención, la 
noticia de que los soldados de la 
Quinta, de Navarra habían to-
mado Tarragona, cerrando la 
bolsa más* colosal de la guerra. 
No se oyó más. Las gentes, en 
todos los lugares", prorrumpie-
ron en aclamaciones frenéticas 
a España y al Caudillo y al Ejór 
cito español. En los amplísimos 
salones del Círculo de la Unión, 
situado en el Espolón, la no*i-
cia do la conquista de Tarrago-
na por nuestros soldados revis-
tió caracteres de honda imprc--
sión. El público, puesto en pie, 
aclamó al Caudillo ̂ y los gritos 
de ¡ Fra neo! ¡ Franco! ¡ Franco! 
no cesaron durante varios miau 
tos, pasados los cuales fué en-
tonado el "Cata al Sol'^ contes 
tándose a los gritos de ritual 
con entusiamo indescriptible. 
Las c?sas burgalesas comen-
zaron inmediatamente a engala 
narse y el pueblo dió durantei 
toda la tarde muestras de ale-
gría. : ' ! ' 
El día es lluvioso con abun-
dante agua y el viento es fuer-
te, pero la gente muestra su in 
menso entusiasmo con aclama-
ciones y vítoros a España y al 
Caudillo. 
Nota aparte merece la alegría 
y entusiasmo de que dieron 
muestras los numerosos cátala 
nos que la guerra ha traido a 
Burgos.' ' • , ,: , . ,• ¡ , i 
GRANDIOSA- MANIFESTA-
CION EN BURGOS 
Burgos, 15.— La victoria de 
las armas do Franco, que han 
ganado para España Tarragona, 
ra hecho culminar en Burgos el 
entusiasmo, tan proato como la 
noticia fué transmitida por Ra-
dio Nacional. Los catalanes han 
puesto -en la jornada triunfal una i 
nóta de espléndido españolismo. ¡ 
Fundidos con burgaleses, madri 
leños y españoles de otras regio 
nes, formando una magnífica 
manifestación, que recorrió las 
calles principales en medio de 
gran júbilo. El público, que aBa 
rrotaba los cafés, se echó a la 
calle frenético de entusiáfemo, 
dando vítores a España, a Fran 
co, ai Ejército invicto y cantan 
do los Himnos do! Movimiento. 
Una gran manifestación, que 
se inició en el céntrico paseo 
del Espolón, desfiló por la Ave-
nida del Caudillo "Franco hasta 
el pasco de la Isla, donde está 
situado el Palacio de la Residen 
cia del Caudillo. Durante más 
de media hora, ei inmenso pú-
blico exteriorizó su entusiasme 
y devoción por el Caudillo, con 
reiterados vivas a^B^anco, a Es 
paña y al Ejército. 
Cuando la muchedumbre ob-
servó la presencia entre los ma-
nifestante de la jefe nacional de 
la. Sección Femenina, Pilar Pri 
mo de Rivera, le fué tributada 
una gran demostración de simpa 
tía con muchos aplausos. Des-
pués se cantó con entusiasmo 
sin igual los Himnos del Movi-
miento. ! ' 
La manifestación se dirigió a 
la S. I . Catedral. Las^pe-rsona-
Idades que presidían .se situa-
ron en la gran escalinata cen-
tral, ante lá Cruz de los Caídos, 
debajo de la cual está esculpido 
el nombre de Joé ntonio y reza-
ron un Padrenuestro por los Caí 
dos, que fué contestado en alta 
voz por la muchedumbre con f er | 
vor inusitado. Sé cantó el "Cara I 
al Sol", gritando Pilar las pala-
bras rituales del Movimiento. 
Aún prosiguió el grueso de la 
manifestación recorriendo las 
calles más céntricas/ hasta pa-
sar ante el edificio del Ministe-
rio de la Gobernación, donde 
una vez más el gentío expresó 
su júbilo. Ante la puerta prin-
cipal la muchedumbre entonó el 
"Gara ai Sol", pidiendo que salie 
ra el señor Serrano Súñer al bal 
con, a lo que el miujs-tro no pu-
do acceder por no hallarse en su 
despacho, 
ENTUSIASMO EN TODA 
ESPAÑA 
Burgos, 15.—Tarea imposible 
resulta recoger en unos párra-
fos el entusiasmo que la. entrada 
triunfal de nuestros soldados en 
Tarragona ha producido en to-
da España. . 
Los ánimos venían caldeados 
por las victorias de días anterlo 
res. Y la hora ,en que Radio Na 
cional dió la noticia era la más 
propicia. Las gentes de todo el 
suelo ibérico liberado por el pue-
ble en armas, a las órdenes del 
Caudillo, recibieron la victoria 
con aclamaciones de entúslas-
mo indescriptible. 
A primeras horas de la tarde, 
cafés, bares, casinos y hasta 
las tabernas pueblerinas esta-
ban llenas de españoles que, co-
mo presintiendo el acontecimien 
to, tenían lo saparatos de radio 
a la escucha de nuestra primera 
emisora- Puede decirse que en la 
primera audición la noticia se 
difundió por toda España. 
Hoy domingo, ha sido fiesta 
mayor en todos los pueblos y 
ciudades de nuestra Patria, libre 
de la tiranía soviética. El pueblo 
se echó a la calle en manifesta 
dones impresionante'S, que se or 
ganizaron en las grandes pobla-
cicnes y en los más humiidea 
tras (avanzadas sé cncuentein %• 
G0 ídlómetros de las BambíasP 
donde ya eir las noches &e oye el 
fragor y estampidos do nuesíroa 
cañones. , 
El ircntc de Cataluña, que me» 
dia en diciembre antes de comeni 
zar la ofensiva, 350 IdiómetrosT 
do iargíSria, se iia simpilficado eni 
un cuarenta y tres |>or ciento» 
pudiéndose decir que ya no mide* 
más de 200 liíiómetros,; 
El numero de prisioneros cap-4' 
turados, según datos oficiales,, ' 
es de 50.000, a los cuales hay,' 
que añadir que en muchos par-1 \ 
tes no lian podido darse dato* 
exactos por la rapidez y premu-* 
ra con que llegan ¡a úithna hora* 
Los 50.000 prisionero** suponen 
además unas bajas en muertos 
y heridos no menocr te. esta cifra»: 
La potencialidad del EJércltcs 
de Francp,: al. sumar :sus efectK' 
ves ja los que suben de la orilla 
del Ebro, ^ les que iniciaron la 
arralladora ofensiva, sa muliipll 
can en un cien por cien. , 
S! se ¡añado que el frente ene-* ! 
migo ha quedado reducido en vm' 
43 por 100, se puede adelantar 
que la nyalaneha es incontenible 
máxime teniendo en cuenta que' 
el ejército rojo se encuentrai 
desarticulado, con enormes cía»* 
ros «n sus efectivos, que supo-1 
nen la pérdida de un veintisiete 
{>or jcúento. • \ r • ( . 
París, 15.—El corresponsal de; 
la Agencia Havas en Barcelona1 
dice qeu el avance de las fuerzas 
nacionales ha cambido completa^ 
mente el aspecto de la ciudad. 
' Ei desfile de los movilizado^ 
por las calles, recuerda la gra-
vedad de las horas. Mujeres y 
niños estacionados en las puertas 
de los cuarteles, despiden a los( 
llamados a las armas. Grandes 
banderolas atraviesan las aveni-
das haciendo llamamientos a la) 
resistencia. Los muros están cu-
biertos de pasquines con idénti-
cas invocaciones. : 
LOS DIRIGENTES YA RECU-
RREN A L A MUSICA 
París, 15.—Comunican de Bar» 
celona que el ambiente es enrare-
cido por completo. La moviliza-» 
ción de los cuarenta a los cin-
cuenta años, decretada por Ne-
grín, tropieza con dificultades 
que se juzgan invencibles. 
Para reanimar el bien decaída! 
espíritu de las gentes, el * ' gobier-
no" ordenó ayer que bandas d© 
música recorrieran constantemeií-
te la ciudad. 
pueblos. Toda las casas españo-
las se engalanaron con los CQ" 
lores de la bandera nacional y; 
las del Movimiento, y de los pe-* 
chos de todos salieron vítoresi 
dea clamación a España, al Ejérí 
cito y a Su Caudülo, ol Genera^ 
lísimo de los Ejércitos españo--
les de Tierra, Mar y Airo. 1 
Los Himnos triunf ales de la 
victoria se oyeron desde el Cam 
tábrico hasta ol Estrecho y de 4 
de Huelva hasta la misma Ta* 
l̂ unes, 16 ide eaeyo tío i t o r . 
Los c r í m e n e s rojos e; 
' Uaa buena parte de la pro-
yincia de Huesca, juntamente 
con su capital, estuvo siem-
pre adherida, íntima y iieroica-
mente a la luclia-valiente y es-
' forzada de la región- aragone. 
sa, contra los invasores proce-
dentes de iCataluña. 
- La parte roja de «sta provin-
cia aragonesa, con Barbastro 
por capital, fué teatro de san. 
grienta.s escenas, que revelaron 
una vez más cuáles son los ca-. 
, minos y los fines de la revolu-
ción marxista. 
Hubo una primera época, en 
que los organismos locales voL 
vieron bajo la influencia que 
caracierizaba a los invasores; 
esto es, anarquistas y pistole-
ros-de rostros patibularios vo-
mitados por los negros barrios 
barceloneses. Los "aguiluchos" 
«de la F, A. I . fueron los.que do-
minaron aquella zona de Hues-
ca, durante la primera época de 
terror; S'e caracterizaron estos 
criminales, en la ejecución dé 
asesinatos al servicio de las en. 
tida.des marxistas locales, o de 
cualquier otro elemento del 
pueblo, que .careciendo de in-
fluencia cerca de los comités, 
no tenían decisión suficiente 
para operar por su cuenta. 
Estos anarquistas llegaron a 
los pueblos predicando en sus 
plazas Ja consigna del crimen 
y el contacto con los elemien-
t * indígenas, más salvajes, die 
ron el primer impulso con el 
ejemplo. Cundió entonces la epr 
diemia sangrienta, y para ma^ 
yor garantía de su condición de 
revolucionarios de "real*' y d-e 
"marxista", todos se esforza-
ron en los 'asesinatos y •en las 
persecuciones, en ¡los . que tor 
marón parte, tanto los elemen-
tos de la U. O. T., del partido 
socialista, como los de la C. N, 
T. o los de la F. A I . 
Solamente en cuanto a Bar-
bastro, población de poco más 
de 6.000 habitantes, ¡se cono-
ce ya, como cifra oficial, la de 
"814 personas asesinadas"; Es 
ta lista del martirologio de Bar 
bastro va encabezada con el 
liustrísimo señor Obispo de la 
diócesis, quien sufritó cárcel, 
tortura de golpes y procacida-
des y muerte dé brutal violen-
cia. Le siguen en este proceso 
interminable, todos los religio-
sos, de las tres órdenes monás-
ticas' de aquella ciudad, y lúe. 
go, todos los sacerdotes de la 
diócesis que pudieron ser ha-
bidos, en número tal que con. 
vieníe considerar esta provin-
cia eclesiástica como la que ha 
contribuido en la mayor medi-
da a la lista de los nuevos már-
tires de la Iglesia española. 
Completan, por fin, este cua-
dro saoigriento, todas las perso-
nas conocidas por su honradez, 
su rectitud dé costumbres, su 
% religiosa, o por haberse sig-
nificado en determinadas acti-
vidades públicas. 
Monzón, pueblo de tanta im-
portancia como-Barbastro, fué 
también escenario de sucesos 
sangrientos, entre los que. des-
taca lo ocurrido una de las pr i . 
meras noches de la revolución, 
cuando unos asesinos locales, 
enervados por los discursos de \ 
unos cuantos energúmenos, lle-
gados de Barcelona, asaltaron 
los domicilios de veintitantos 
desgraciados, que fueron in. 
melados.bestialmente, en su pía 
za principal. Como ejemplo del 
regodea sangriento a que ha-
bían llegado aquellos degene, 
radios, puede exhibiese el mons 
truo de Barbastro^ EjusebAo To-
mii Vicien, conocido por el 
"Chipien", viejo cazador furti-
vo, mutilado del ant'ebrazo iz. 
quierdo, que . siempre vivió al 
margen de la Ley. Este, en el 
puente de Él Grado, hacía alar 
de de su puntería, disparando 
su escopeza de caza, cuando 
l sacerdotes, de pie' sobre el 
pretil,' eran fusilados y caían 
desdeaquél la considerable al-
tura al río Cinca, Las hazañas 
de esta fiera eran soezmente 
contadas con alegría repugnan, 
te por los directivos marxistas 
de la repetida ciudad aragone-
sa, organizadores de aquellas 
orgías espantosas, y como co-
lofón de todos estos sucesos, 
no podemos olvidar el famoso 
pozo, de ."Venta Farines", hoy 
seco, y que antaño daba agua a 
tres pueblos próximos al par-
tido de Tamarite. En este lugar 
colindante con la provincia de 
Lérida, fueron asesinadas más 
de 200 personas, elevadas al 
borde del pozo, disparaban so-
bre eíüa's paira dejarlas caer 
en su profunda cabida, pero a 
veces los tiros sólo les produ. 
cían heridas que no eran mor-
(talefe, viéndose entonces for-
zados a morir lentamente en 
aquel pudridero, durante horafi 
o d.as> Después llegaban los 
forajidos a descargar con su 
odio y vesania nuevos cuerpos 
inertes, que se desplomaban 
con el golpe sordo de la caída 
de aquel sepulcro dantesco, del 
que salían gritos quejumbro-
sos, alargados, imponentes vo. 
ees de llamada a algún cami-
nante compasivo, que si las oía 
y resultaba ser otro persegui-
do, huía, con espanto, y si era 
un demócrata del frente popu-
lar, se acercaba a los bordes 
d^í pô zo y contestaba con su 
fusil O su pistola hacia leí fon-
do, marcando allí el- estampi-
do del disparo un fuerte com. 
pás de sus demoníacas carca-
jadas. A todo este cuadro de 
horror falta añadir sólo que en 
toda la región no quedó ni una 
sola iglesia que no fuera, pro-
fanada -ni destruida, cuando su 
fábrica no era utilizada como 
almacén oa cuadra. 
NUEVAS TARIFAS POSTALES 
Franqueo de la correspondencia d i r i g i d I 
a los p a í s e s con quienes no existen con 
venios especiales 
La Jefatura Principal de los Servicios de Correos, 
circular núm. 120 de 28 de diciembre pasado, me dicg ¡o 
que sigue: . 
"Modificadas las equivalencias de los portes tipos del 
Convenio Internacional, de Orden del Ministerio de Ha, 
cienda de 24 de diciembre último, las tarifas que regí,' 
rán a partr del 10 de Enero próximo, para el franqiieo 
de la correspondencia con 'destino a los países con qu!iê  
nes no existen convenios especiales, serán las siguieil 
tes: 
íGartas, 70 céntimos cada 20 gramo.s y 45 céntimos 
sucesivas fracciones. ••, 
Tarjetas postales, 45 céntimos sencillas y. 90 eéiiü. I 
"AGENCIA SOTO" 
CENTRO DE CONTRATACION 
DÉ FINCAS 
Compra—Vende fincas rústi-
ca® y urbanas dentro y fuera de 
la capital-—Varios precios—Ges-
tiona Mpotecas—Adininistra ca. 
sas y se encarga de cuantos anuí) 
tos estén relacionados con la 





Bajo la égida del Generalísimo Franco, et Patronato! 
Nacional Antituberculoso cumplirá su misión sanita-
ria da asistencia, profilaxia y previsión, paar gloria 
s 
mos dobles. . . 
Impresos, 1* céntimos cada 50 gramos. 
Papeles de negocio, 15 céntimos cada 50 gramos, con, 
porte mínimo de 70 céntimos. 
Impresos en relie para ciegos, 5 béntimos cada 1.00.0 
gramos. '] 
•Muestras, 15 céntimos cada 50 gramos, con porte mt? 
nimo de 30 céntimos. 
Pequeños paquetes,* 30 céntimos cada 50 gramos, con 
porte mínimo cié 1,40 pesetas. 
' Cartas con D: V., 70- céntimos cada 300 fr. oro. 6 frac-
ción. 
Tarjetas de identidad, 2 pesetas. .' ' 1̂ " ^ M ^ ^ É É 
Sobre porte urgencia, 1,40 'pesetas. • T " ^ ? * ^ 
Derecho de certificado, 70 céntimos. 
Petición de devolución, 1,40 pesetas. " ^ ^ f ? ^ ; ^ . 
Cambio de señas, 1,40.pesetas " • 
Aviso de recibo, 70 céntimos cuando se soliciten ea-. 
el momento de la imposición, y 1,40 con posterioridad. 
Derecho de reclamación, 1,40 pesetas. 
Dios guarde a usted muchos años.—¡León, 5 de Enero 
de 1939-. I I I Año Triunfal:—El Adminiistrador Principal, 
G. H. Falcó. 
FELIPE 6. LORENZANi 
Médico-Tfeiólogo 
Esi^ecíalf&ta en enfermedades áé| 
VXJIM.GS Y CORAZÓN 
Be 16 a 1 y de 3 a S 
OrdoSo I I , 4, Segundo 
v 
i Accidentes del Trabajo - Individuales 
Responsabi l idad Civi l - Incendios 
J Of ic inas : O r d e ñ o I ! , 7 - L l a á m m o 1727 
s 
1 
A L M A C E N E S RIDRUE JO 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S. en C. 
Y e s o s C e m e n t o s Ferretería en g e n m 
Asmlejos-Cañizos Tuberías de todas clases 
Baldosmes-Inodosros Hules-Persianas-Linoleum 
H^rramiexvla-Balaiiaas Cocinas económicas 
Bombas-Tubos de Goma Artículos RocaUa-Esiufas 
FÁSRICA DE YIS0S EN DUEÑAS (PALENCiá) 
N e u m á t i c o s - Lubrificantes - Accesorios 
Slclaetas - Recauchutado - Electricidad 
A S A \ k L D E S , G. 
Avenida Padre isla, 29 
i I P ] 
Hila S • iv̂  
£¥iu la «ftídai del peló. : í 
FRoiIlí«,«.y opeolmlonto. . ' ^ : - ^ & * * m & a m 
munm. tefui CALVO usando M^iimt.ii»TOL". 
Y PEtlFUMERIA« 
Depósito Cbneral: FftPmftoi» MI 
Generalísimo Franoo» SI* 
«MMMWMl 
al | Comercia! Industrial Pallarés,íS- ^ 
¡ Garage y talleres con p a r é o n a l e s p e c i a l i z ó ^ 
l í»n ta r e p a r a c i ó n da a u t o m ó v i l e s - Soldadura 
i br i f ¡cantes , n e u m á t i c o s , accesor iosaut^mw 
l Conces iona r io of icial 
Padre isla, 19 
L E O N Tdéfono IS16 
Por FRANCISCO CASARl 
.hs 'el Parte de Guerra tiene 
trompetería mágica. Se avan. 
ün3ire ¿erras catatas y empieza a 
13 pC'rJarse el fina\ próximo de esta 
^ razada iniciada y continuad^ 
S a ^ V' la dviHzación de todo el 
í^fntT europeo. Pronto va a desma 
^ totalmente, como un frag.l 
de naipes, éste en apariencia 
í*5 ,? v consistente andamiaje Jicado y _ habían 
qu-
constnu^ 
los Cementos ŝ soviéticos 
en España confiando qne 
¿e Europa, en la que soñaban quiméri-
cair.eníe sus dirigentes megalómanos, 
tfo contaban ellos que España era Un 
país de caballeros y poetas que no 
permitiría nunca el ultraje a sus cos-
tumbres y a su Historia, mil veces glo 
riosa, que representaba el caos bolche-
vique-
En apretado haz se juntaron, ante el 
peligro que acechaba falaz, todas las 
virtudes raciales y con su sonrisa de 
héroes en los labios supieron morir los 
mozos en los frentes; y con su delica-
da sonrisa en los labios, que ocultaba 
el callado sufrir por los ausentes, supie 
ron las mujeres españolas- trabajar y 
cuidar que a los soldados hada Ies fal-
tara. 
De este bello conmibio saüó la fuer 
ra que nos ha hecho vencer. Ya mar-
chan los soldados, alegres y felice?, 
por las carreteras de Cataluña dignifi-
cando, con la humareda de pólvora de 
sus fusiles y é- cantar de sus labios 
que entonan romances de paz y ventuJ 
ra, aquellos lugares que vieron perder 
el encanto de su vivir tranquilo y qne 
fueron escenario de tanta viHanía y 
' tanto crimen. " • 
, A medida que se avanza y se van 
• liberando pueblos y trozos de tierra de 
Cataluña se va perfilando cada vei 
con más destacado relieve da verdade-
ra personalidad de la regiónn-mártir y ' feSrCÍ6n " ^ a. >>ens?:r 
de España. 
Toda la leyenda, forjada incoa-
«na Caau„a r(ya, se desmoront, pr.r 
^05313 ^consistencia, al paso de 
nwstr^ soldados. • e 
. Nunca como- ahora tan grávida de 
sentido la palabra "liberación", Cata-
luña, hablamos de su pueblo y de su 
espíritu, no se gana ni se vence. Cata-
luña se libera, se entrega, comp'ietamen 
te redimida del error sufrido de creer 
una buena parte de ella en la palabre-
ría hueca de sus dirigentes, a la gene-
rosidad y a la sabia comprensión del 
Caudillo. 
La prueba ha sido dura, pero el 
fruto Gtre ahora se cosecha bien lo va-
le Cataluña, que como todos los pue-
blos entregados al trabajo y a â labo-
riosidad, tiene un fondo ingénuo y un 
sentir romántico de las cosas, se deja-
ba conducir por sus políticos que la mi 
maban y adulaban sin dejar, traslucir 
sus secretas intenciones, de venderla a 
ilos turbios manejos de. los agentes se-
crétos de la ü . R. S. S. 
Y vino el Glorioso Alzamiento y 
cuando Cataluña se dió cuenta estaba 
ya materialmente entregada a sus pro-
pios verdugos. Fué entonces cuando vi 
vio los días más angustiosos y llenos 
de borrón y de oprobio de su historia. 
Una, propaganda bien dirigida la pre-
sentó a los ojos del mundo polarizada 
en su manera de ser a como, era; en rea 
lidad . Amordazada y envuelta en el 
círculo de una tiranía despótica como 
igual no la ha conocido otro pueblo, 
tuvo que resignarse a llorar con lágri-
mas de hiél la equivocación sufrida y 
a ver desfilar delante de sus ojos, que 
no sabían de maldades ni de crímenes, 
la más sanguinátia vivida película de 
horrores y de salvajismos. Y a espe 
rar, en una espera ilusionada, que so 
nara para ella la hora clara y dulce 
de su liberación. 
Entonces fué cuando Cataluña co-
menzó a despoblarse de verdaderos ca 
talares. Muchos de ello§ pagaron la 
enterca de su carácter al no quererse 
sumar a la farsa indigna que allí repre 
sentaba con una muerte triste al borde 
de una carretera.que quisieron fuera 
denigrante y que inversamente lo ha 
sido de Martirio-y de Glori'j. Otros 
buscaron y encontraron dentro de la 
verdadera España el asilo y la hospi-
talidad y la capacitación para el tra-
bajo que allí se les negaba por el sólo 
delito de no querer ser rojos. Otros 
prefirieron el enrolamiento voluntario 
en las Unidades del Glorioso Ejército 
Español a una vida de placeres y co 
FRENTES 
Iros combatientes, y a los enemigos 
la hisíóiica noticia * 
Toledo, 15.—Los servicios de 
altavoces del frente, dieron, mo 
modidades en países que no eran el I rentos después de las cuatro de 
suyo. Y otros muchos tuvieron que se 
guir encerrados allí, viviendo sólo pa-
ra la esperanza de un próximo ama-
necer de libertad y de de gloria. 
Por eso, al,sonar el badaja^D hhtó 
rico y glorioso de su liberación, Cata-
luña se siente feliz y gozosa. G^zo y 
alegría que se asoma a los ojos de los 
que han podido salvar sus vidas de 
aquel infierno y que se traduce en el 
cariño con que acogen a las tropas li-
beradoras, en la mística y ferv ).osa 
admiración que hicieron pateáis los 
"payeses" del valle del Segre en su 
noble y sentido rusticismo, a la perso-
nalidad simbólica de unestro Caudillo 
y en el ondear victorioso y triunfal, 
estremecido de emoción y de ak'gría 
de las banderas nacionales que guar-
daban escondidas, como ha sucedido 
en Valls y Taragona, esperando ese 
feliz momento de juntarlas, al beso 
del aire purificado, con las banderas 
hermanas que llegaban con la promesa 
de nuevas albadas de paz y de vivir 
tranquilo con las tropas que les lleva-
ban la ofrenda de su liberación defini-
da. 
la tarde, la noticia de la ocupa 
cien de Tarragona por las tropas 
nacionales a los milicianos rojos, 
comunicándoles asimismo* que 
quedaban embolsadas Keus y los 
demás pueblos de aquella zona. 
Los rojos, que generalmente 
acogen con tiroteos las emisio-
nes de nuestros altavoces, nt) tu-
vieron hoy ánimo ni para eso. Y 
mientras de nuestras trincheras 
y posiciones salían gritos de 
triunfo, en las del otro lado el si' 
lencio era impresionante. 
Altavoces y otros mil procedi-
mientos se utilizaron ¡para trans-
mitir por todo el dilatado fren-
te del centro la triunfal entrada 
de nuestros soldados en la segun-
da capital catalana. 9: 
X X X 
Castellón, 15.—La noticia de 
la entrada de nuestras tropas en 
Tarragona, fué conocida en esta 
ciudad inmediatamente, produ-
ciendo la noticia del feliz aconte-
cimiento muestras del entusias-
mo del pueblo y se organizaron 
impresionantes manifestaciones de la victoria de España, 
.3ATE(>NOi OBBBBOS 
AIJ PBIOIO M I F1-B1TA@ 
« Ley y el Bef Janig.^io d»l Eégi 
que recorrieron toda la ciudad, 
aclamando al Ejército. X X X 
Castellón, 15.—Los técnico» 
del servicio de transmisiones que 
tienen a su cargo los, altavoces 
del frente, hicieron una emisión, 
especial para suministrar a nues-
tros soldados y al enemigo noti-
cias de la gran victoria alcanza-' 
da a la una de la tarde por las 
fuerzas de la Quinta División de 
Navarra. . 
< Los locutores del frente no se' 
limitaron a dar cuenta de la en-
trada en Tarragona de nuestros 
soldados, sino que dirigieron dis-
cursos a los rojos en los que s© 
exponía su triste situación, in-
vitándoles a pasarse a nuestras 
líneas, en laá que hay millares de 
muchachos que combatieron erl 
las filas rojas y saben de la graaar 
diferencia que hay entre servir, 
a España y servir a los comunis 
tas rusos, • 
En los puestos y parapetos hu-
bo durante todo el día gran ale-
gría y.cada uno de nuestros sol-
dados, con su grito de victoria' 
y aclamaciones y vítores, se con-
virtió en un pregonero entusiasta' 
*ñ> Vi. 
5? lodc» lef ft*£ silfctsi; 
ate STifil. 
i 4. 
Este Toinmem ds muy fácil ma-
éaiso \mt% akera psbñ-
•aáo sebrs i* mat^ri®, y dsi qtil 
58 autor el fmxeicimrlo de Ha 
•ienda y ^ablioit§a B, Manuel 
S&rroi Árboae^ eontiene, ade 
nás de la L E Y Y E L ElOLAj-
BE SWa^IDIOS FAMX 
J IAEIS , t̂ da laJefisíl&'cife par-
no muidos áe Impreiot, libres.. 
te.9 «orrefpüadiantc* rdt 
íiasío C3>3e.©cimÍ€nlo y cxmipH. 
Adsaii | i d Is'3iee i «mera!. 
le lo qns, ®B Ffertisular, aféete i 
- S© remita a mBíbolso ppita!-* 
d» %%&\m d« eorTso—por ti pre-
cio ds OWATBO pfisetm . ' . 
ABOGADOS, FBOG1BADO. 
aEBJ-SECEET.ABIOB DB LOS 
A f UNTAMIENTOS, BAOBltDt 
rKS. etc., adquirísMo ests TOÍU-
«en/temdréí» resuelta toda chiík 
' T E i a PESETAS 
.Fueras j a ka€«r£.s pedlá^f ÜJ 
tütors 
K A N I M i B i iBBOi M B O N 1 S 
"El artículo quinto del Decre-
to del Ministerio d© Organiasa-
eión y Acción Sindical d© 14 de 
oetabre de 1938, dispone qaé los 
elementos patronales y obreros 
den aviso de los pnestos vacan 
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
sancicnándoso el incnníplimlento 
de este precepto con multa de 
50 a 500 pesetas. Los annnclan-
tes de esta Sección "han cumpli-
do ya0' diefeo reqnkito habiendo 
dado cuenta de su falta do ope 
rarios los pairónos y de m des. 
ocapacíóa los obreros y emplear 
DE APJBOL.ES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde rocoje 
ios injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
aé Scoánez, La Bañeza (León) 
E-714 
ARBOLES FRUTALES. Se ven 
den de tedas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Pru-
tería. "La Paz", Santiago Val-
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla. 33, León E~800 
ESCUELA eMfers. Reglamento 
líecániea coelie para examen 
Case aleña núm. 9 o Bar Ex-
SE VENDEN cuatro máquina^ 
de carpintería, con sus trans-
misiones y accesorios. Motor 
eléctrico y máquina, sierra cir-
cular «para grandes troncos. 
Razón: Nicanor Alvarez, A l -
macén de maderas, Carretera 
de Asturias (León). B-871; 
ENSEÑANZA rápida, y eficaz 
. conducción automóvil. Infor-
mes: Lázaro Rodríguez. Ra-
fael María de Labra,. 16, o en; 
la Alcazaba (frente Auto-Es-
. taeión). E-884 
LA PONTANA, Carretera de Za-
mora,- Armunia (León). Telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestales, coniferas, 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad LA FONTA-
NA, a dos kilómetros de León» 
con servicio de autobús cada 
media hora, E-886 
RUEDA de caüiión, trayecto Ve-
gueilina a Mansilla del Pára-
mo, perdióse. Gratificaré de-
volución: Angel Fernández 
González, General Sanjurjo, 8. 
Teléfono 1825. León, E-88g 
EMPRESA FERNANDEZ, Sai 
necesitan dos mecánicos ajus-
tadores, especializados en mo-
r tores de aceites pesados y dos 
conductores con carnet de pri-
mera erjpecial, también espe-< 
cializados en esta misma clasol 
de coches. Informes: Alcázar 




j u m o n e s * 
JABOTÍES 
I I 
!>E L A V A R 
por laa buenas lavandoraa por MU sm^i. 
"endimiento. 
Jpo blanco pintaduro SUPEMOR y «1 
B L E , Pruébelo. 
MAaAz r>B PrrnmGh 
S E V E N D E N 
C&sa-clialet, ma 
má a Ordoño JI, 
ealleSj varias viviandas, ealfelae 
cidn, lavadercH? y Jardín; precio 
Í75.000 pesetas. 
Casa cerca Crucero,. sólids 
eonstrciación, susceptible de ele-
var uno 9 dos ipisos: 65.000 ptas. 
Otra cerca Plaza Mayor, plan-
ta ba|a y tres pisos, hace cha' 
flán, renta 150 menraalesj pre 
ció, 25.000 pesetas. 
Otra de planta baja y dos pí 
son, renta 115 mes; precio, 17 
mil pesetas. , 
Varias más ds B OOO, 15.000, 
I s 
. | V ^ T ^ S m í m w m m n ÁÍ m n MAYOR | 
31.000, 76.C00, 140.000, 143. 
150.000. 
AbstlaiTMa emimen, • 
A G E N C I A 
CANTA L A F J E D B A , 
\ CHOCOLATES 
nniflñii 
„tAm&*, 16 de eaeir© de Iftün 
en 
f A ías dos y media del día de 
"gioy, TarngonA ciudad e^paü 
(la/quedaba litKirada. La Quin. 
¡ta división del Cuerpo do Ejer. 
. ^cito de Navarra, ocupaba la ciü 
1 jdad.'He aquí la noticia. . Con 
^sto está dicho todo, 
t La\ noticia escueta es sufi-
fíente para que una vez más el 
¡entusiasmo, de los españoles so 
Idesbbrde, para que s- izen H 
ibanderas en los mástiles más 
[altos,; para que los Himnos Na-
"jeionaíes caldeen los aires de 
íenerb y la multitud, endominga-
Ida, alzando el brazo, ponga en 
laus labios, con exaltación, el 
Inombre de la Patria. 
I Espaíia ha reconquistado la 
j&egunda capital do su querida 
ÍPalaluña, la- región que es or. 
Iffüiro industrial y que ya no ten 
¿ r á jamás segadores rencoro. 
feos, sino españoles reconquis-
tados, unida para siempre a la 
igloria de comunes destinos. 
) Hemos llegado al mar Medí, 
perráneo por tierras catalanas, 
Soy de guerra y de historia. 
¿)ran soldados navarros y afta, 
leoneses los que cumplían la 
^nisión a la que Cataluña nada 
Itiene que oponer. 
| ¡Digamos algo acerca de có-
pno se ha realizado la gran ma-
Siioora, y señalemos cómo «•! 
fgenio militar del Caudillo Fran 
Jco ha dispuesto las cosas, de 
jbal forma, que Tarragona se 
| ia visto libertada sin sufrir los 
Itremendós estragos de la gue-
rra, la concepción de la uia-
^liobra y la ejecución por parte 
fiel Estado Mayor de S. E., en 
leí que hay; que destacar el hu. 
Imano y patriótico designio co-
lino en el juicio de Salomón, en 
|que -el hijo duele al auténtico 
Uyatíre. Y Cataluña, preciado-tro 
^o de España, dolía al Caudi-
|llo, que hace todo lo que hu-
fmanamenta es posible para que 
êt horror de la guerra no lle-
^üe a los hogares catalanes. 
^>or eso Tárrega, Reus y Ta-
rragona han sido libertadas en, 
M día .de hoy tor hábil mani-
fobra, que ha sorprendido al 
ísnemigo,: cuya moral en quie-
bra no acierta a hallar reac-
p i ó n . 
f La maniobra principal se h'a 
|lev«do de nor^ a sur y de oes. 
^e a este. No Jiay diferencia en-
|re el día y la noche. No se ad. 
Jvieite separación entre las ho-
p'as de este gran día que está 
|en r*u momento zenital. Las co. 
Pumnas d^ la Quinta División 
Pavarra, qué ocuparo,n VaHs, 
^ in deFoansar apenas rompie-
^-m marcha 8¿ amanecer. L l ». 
fvaban como eje la carretera que 
Ibaja unos kilómetros al oeste 
fdel río Francolí. La maniobra 
^e llovó haciendo el eje de miar 
feha con un movimiento sobre 
pa carretera que va sobre el río 
IGaya, 10 kilómatros al este de 
Tarragona. ^ . , " 
t E|! curs 1 de la maniolrrS priii 
fcipal ha tonido, pues, estas eta-
h>aís: Lórida, Borjas Blancas, 
[Montblanch, Valls, Tarmjgena. 
tropas • paj 
|mal, separái 
ta una altura 
fcubrirí la líni 
]Esta oonjunció 
püaiiu pox las c -
i por Dal. 
a columna, 




rificó feii^mejite, sorprendien 
do al enemigo. Se ocupron en 
este movimiento Riera y Eer-
nal. 
El rafivimiento de la columna 
do ocupación estaba apoyado 
por el Cuerpo dt Ejército ir a. 
"•.•0::!. que i ! ichó, señal* do 
una flecha hacia el este, cru-
zándose casi con las fuerzas 
navarras, que tuvieron cubier. 
to así su flanco derecho. 
Antes ,del mediodía, Reus es-
tiba ocupado por estas fu.r. 
zaŝ  que lleva el General Ya-
güe, y que al norte de la capital 
de la provincia ocuparon la ciu 
dad de Reus, contribuyendo po 
derosamente a la caída verti-
cal de Tarragona. 
Las fuerzas navarras, en su 
victorioso avance, dejaron a su 
derecha varios ricos puebleci-
tos libérados, tales como Gons. 
tanti, Morel, Villallonga y otros. 
D éstos salían grupos de ve-
cinos brazo en alto y agitando 
banderas nacionales, y el nom. 
bre de Franco estba en todos 
los labios. 
La segunda dominica de la 
Epifanía de 1939, será históri-
ca, para estos pueblos. 
Casi simultáneamente entra-
ban las tropas en Reus y Ta-
rragona. Los. rojos, conociendo 
que estaba decidida su carta, 
huyeron a la desbandada, sin 
orden, dejando incakulable 
material de guerra sobre el 
campo de batalla, y batallones 
enteros que vagaban desmora-
lizados. 
Al aparecer los primeros ca-
rros de combuve sobre la ca-
rretera, el ' vecindario de Ta-
rragona se lanzó a la calle, 
aclamando a los soldados na-
cionales. Vibrai tes' vivas a E-. 
paila, que cortaban los Bollo-
zos, enardecían el aire de Ta-
rragona, que ha sufrido mucho, 
sacada del terror, y se lanza-
ban a la calle,, donde viven ho-
ras de júbilo, fundiéndose el 
pueblo catalán con los solda-
dos españoles. Detrás de las 
columnas llegaba Auxilio So-
cial para acir^ el hambre de 
una población que ha sido es-
clava hasta ayer. 
fen el puerto hallaron nues-
tro soldados varias embarca-
ciones aibandonadas. A última 
hora intentaron escapar por el 
mar varios núcleos de ro-jos. 
Pero también este camino les 
falló y los barcos quedaron 
abandonados. En el Salón, en la 
playa de los Milagros y en la 
Rabasada, se establecieron núes 
tro's soldados sobre las már^ 
genes del río Gaya, 10 kilóme. 
tros al este dé Tarragóna, bien 
defendida sobre la ciudad, que-
dabím nuestros soldados sobre 
la carretera de Barcelona. 
En Reus y Tárrega hubo el 
mismo entusiasmo, CaCaluña 
saluda a la gran España que 
nace, y reciben como libertado-
res a los soldados de Franco. 
Y no ha sido ésta sola la no-
ta victoriosa del día en el fren-
te de Cataluña.. Fuerzas arago-
nesas, desprendiéndose por el 
sector de Artesa de Se r̂re, ba-
jnron por las carreteras pro-
vlneiales para ca«r vertical-
mente sobre la ¿ m s r a l dft Lé-
rida a jtíaroelona, y llegaron a 
'VSil^gnás', Y Oitras columnas, 
ocupaban Tárrega a media tar-
do, persiguiendo a l enemigo, 
que se retiraba hacia Gervera, 
perseguido por nuestros carros 
de combate y aviación de asal-
to, que )&metraílaiba implaca-
blemente a los milicianos ro-
jos. 
Aún hubo más en el glorioso 
día de hoy. Las- fuerzas del 
Maestrazgo, operando al norte 
de Tarragona,^ocuparon Figue 
rosa, estableciendo allí un nú. 
cleo de resistencia en observa-
ción de ..'s . l a t í llenes 
que por aquel seetoj: daban se. 
nales de vida. 
En la zona central y norte 
del frente catalán, han sido 
ocupados San Martí, Foncade-
11a, Angla da y muchos más pue 
blos. Miles y miles de almas, 
libertadas del terror, 
ÍEJI reasumen es elocuentísi-
mo. Diremos que son 85 pue-
blos los liberados y 1.650 kiló-
metros cuadrados de rica su-
perficie de terreno incorpora-
dos a España y 50 los kilóme-
tros de costa ganados en un 
día. ¿Qué más se puede pedir 
a un domingo, el día del Señor? 
A l salir de Misa Mayor, todos 
los pueblos de España han te-
nido esta nof;.m qup parece 
milagrosa: Reus y Tarragona 
han sido ocupados por el Eijér. 
cito de Franco. Así, sencilla-
mente, con resplandor celestial, 
con incienso divinos Oficio 
llegaba la gratísima .nueva, ¡Có, 
mo habrá sonado en los oora^ 
zones de los españoles irre-
dentosl 
IEspañoles presos en el te. 
rror rojo!,Elevad los corazones 
a Dios, y preparaos a levantar 
el brazo saludando a Franco, 
encarnación de la nueva Espa-
ña. Este es el año de la victo, 
ria, este es el año de vuestra 
libertad. Os lo dice un cronis-
ta que sigue los pasos de la 
guerra desde la ciudad Sevilla; 
.na, cuando aquel 18 de Julio 
comenzaron a los hechos pro-
videnciales a señalar que Dios 
estaba con nosotras. Pronto 
besaréis ia sagrada enseña de 
la Patria, la rojá y " gualda, la 
que no manchó sus franjas. 
Pronto besaréis vuestra ban-
'dera con lágrimas en los ojos, 
Por JUSTO : m m < 3 
como hoy lo han hecho los ve* 
cinos de Tárrega, Reus y Ta-
rragona y esos ochenta y cin-
co pueblos liberados en un solo 
día por la mano del Caudillo 
desde su cautiverio rojo a ia 
dignidad de sentirse libros den 
tro de la Patria común. 
Pero entre tanto llegomos a 
vosotros, sed cautos, que aca-
so a vuestro mismo lado acecha 
la traición, a, conocéis al ene-
migo en cuya casa vivís desde 
hace dos años y medio. Cono-
céis toda la consoladora reali-
dad de nuestro gran triunfo y 
esperad serenamente. Os lo pre 
viene y a'jonsvjj-, una voz imi-
ga. 
Y el mundo entero^ el mun-
do entero sepa cómo ganan la 
beligerancia a orillas del mar 
latino los soldados españoles. 
Cómo en España hay una sola 
España, la que por Dios y la 
salvación de Europa, comenzó 
la noche del 18 de JuMo en la 
Península y por la civilización 
de Occide te ^. d rramado u 
sangre. Esta sencilla verdad, 
sencillamente heroica, esta su-
blime realidad luce en la ban-
dera de sol, de grana y de glo-
ria que se asoma al Mediterrá-
neo sobre las derruidas piedras 
milenarias de Tarragona; una 
vieja civilización inoorporada 
en la gloria del domingo, a la 
orilla del mar, que otros quie. 
ren sucio y chico. España con 
fuerte puño, avezada al mane-
jo de todas la s»armas, aleccio-
nado el corazón con todos los 
sacrificios, ha clavado allí su 
bandera, con la sublime arro* 
Rancia de quien se siente asis-
tido por Dios,. En las ruinas 
de I romana gloria, habrá uní 
tumbas de huesos, que se ha-
brán estremecido al saber que 
la ciudad ya está con la Espa-
ña inmortal y llene ecos de ic-
janos camino sde triunfo. 
Asi ahoia, lu segunda domi-
nica de la Epifanía en este 
año de grana «o saben todo 
.os españoles que combaten, t'11 
zan y esperan. ¿Qué saben lo* 
conciliábulos del mundo? Es 
mucho lo que significan los 120 
kilómetros de costa desde N'i-
?e sa la deggmuocadura del Ga-
ya. Es mucho ]o que dice una 
bandera de Espafa er mur 
da Tarr&s-era. 
Burgos, 15.—Eí ministro de 
la Gobernación señor Serrano 
Súñer, recibió esta noche a los 
mfonnadores. 
El señor Serrano' Súñer alu-
dió en primer término a la bri-
llantísima victoria obtenida por 
las armas de España, y ante los 
periodistas expresó su honda sa 
tifacción por el triunfo. 
Das noticias que me comuni-
can los gobernadores de toclaa 
las provincias de la España Na-
cional—dijo—anuncian un júbi-
lo desbordante. He» sabido que 
en Burgos el pueblo que llenaba 
loa bafea m ha cd?ado a la ca-
lle para expresar 8tr intoánsa 
alegría» 
Abora eepero — teraakió di-
ciendo—que todos los españoles 
respondan con el mismo entu-
siasmo de otras veces, para ayu 
dar a5 las ciudades y tierras espa 
ñolas que se-vayan liberando y 
acepté con el habitual patríotis 
mo cualquier sacrificio que se 
ffequiera para amparar a lós her 
manos qué se incoa poran a los 
soldados de España. 
Toda persona *jtie deseé recl-
uir noticias de residentes en Ca 
talaña, puedo solicitarlo por oar 
te dd-tóa ia D I D R E M, Kara-
Kóm, dando los datos posibles 
clfettos de las seífes <!© la perso-
na p^r qnicn RO interesa e indi-
cainlo oon o!arS<ii2d la diree^lón 
a ruó lía de enviar esta ¡Oelega-
eJón laR no ífoías que so consi-
V I C T O R I A 
En la tarda del enera 1? 
España, despliega, a toda aJP 
sus vuelos la victoria. Ya s 
¡presumía e.n la bmsa. Y eu \ 
trombas Iixira,canadas, Ya hw 
"cóndores" del poeta h a b S 
dejado el picacho. Y por £ r 
como un ciclón o como" i s l 
voz de Dios—y Dios hablan 
veces en los truenos y en la 
culebrillas de la tempestad 
llega-el triunfo previsto. ^7-
' " ^ capital da la más 
ta provincia romana, TaiíSSf, 
y las ratas que nos l l evan^ 
los miraderos históricos del 
Pirineo, desde donde nueg^S? 
cascos podrán brillar s é b ^ 
Europa, han caído no ba|o Si 
no en ios brazos de los sóida! 
des liberadores de FrañSN 
una campana-quisiera--t»¿"¡ 
en los puntos de mi ¡plunia »»! 
'ra despertar las noches coafíí" 
das del mundo, de ese mtój&f 
que todavía no ha crddo en 
nosotros. Qué quieren ¿gg 
atreverán a negar nues t r i : ^ : 
toria Si la geografía dg la 
"piel.del toro" n<vei uaisM-? 
ra ellos, que se acerquéli a l a -
nos a nosotros, que instan la 
mano en las heridas de'̂ iKS'; -
tros soldados de desg-arrado 
pecho, que a-cerquen sus ojo#: 
d8xt6pc» a las simas de'las rb̂ -
turas en ios músculos de nues-
y que vean si no hay deiítr^í 
un corasón capas de velncer. 
Tarra^óim, Cataluña... Dios 
de los 'Ejércitos^Deus Safeaoth-
haz que se descoiTa uia msme&r 
la- cortina pirenaica--y^sfaftí 
mu: se asome a mirar-
nuestro fragor. 
Si a la-manera clásios, SÍSK 
b&ILsásomos nuestra 'vicMá^ 
dé ayer,' victoria ribereña'fá: 
luar, marina, como tod?^ Issn 
de Bspa.fia,en ios mármoles de-
una diosa de pliegues duro^ 
de ojos bebiendo infinito, do 
cabeliera de humo y alas a m * 
bailo de los vientos, eólocaría^ 
mos un pedestal si en las plap: 
yas de Levante, avizoranáo at 
mar latino, pero con algo 
más... Hoy la Victoria no p<K 
dría simbolizarse exactamente 
sin ceñir a su cabeza un gorro • 
legionario con estrellas de Ca-
pitán General. } Franco I Pt^4 
que Tú das lecciones a l a H p ; 
toria. Tu debes estar mujf 
cerca del i>io| de las Victo* > 
rías. Ya que su nube te signo 
incaímbiemento desde las aást/ 
bañas de tu Mogreb hasta las 
cumbres aquilinas de Ibefii; ' 
Sigue, sigise en tu Sinaí, cerca 
de ese Dios, que nesoíros, 
Falange, juramos dar al tr^sto^ 
con todos los ."becerros 
oro" qne puedan engañar ^ 
fe de tu ¡pueblo. 
Como Patria guerrera %^ 
mística a la par, que s t m f y g f s 
nuestros días gloriosos sonar , 
bamos con un apóstol viej^^, 
de corcel veloz, Yago el dáTí®-
mino da leche, el mejor capí- ., 
tán y la mejor espada d é ^ í 
Eeconquista. Porque si los 
des y los Alfonsos saltaron, e» 
Duero y el Tajo y llegaron a* 
mar, había también m 
tol milagroso que militaba den 
tro de cada 110*0 de los h^21' 
)?res protagonistas de Oantf^|í 
de Gesta y de Eomance. ,: 
En esa misma Patria W» 
en las filas del mejor ^ 
Beyes y del Señor de las Caa*-
peadores, Franco, e ^ ; ^ 
guiados en el fuego y en la ar-
reza por nuestro Profeta 
Antonio, Capitán de a ^ l ^ Z 
de pueblos... Que &Qsé®&%o 
lo eña'Há -y propuso al Oautíi^ 
para serio en Empana. -.ft 
Y si, como dice una 
imagen, de nuestra v o ^ l . 
guerra, el Genoralísimo 
da todo?5 los días un ' 
al mundo de los luceros 
los eníñon, no es difío» - f f i* 
nar el que será tramnit»10 
©ste dfa de victoria: 
VTT?!!, V3DL VIOI. 
V i , Tonel). 
